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Primerjava izbranih kemičnih lastnosti prsti njivskih in travniških površin na območju 
Ribnice 
V zaključni seminarski nalogi je obravnavan problem primerjave izbranih kemičnih lastnosti 
prsti na območju Ribnice. V teoretičnem delu smo pregledali literaturo o proučevanem 
območju, prav tako smo ugotavljali izbrane kemične lastnosti prsti in njihovo pomembnost za 
razvoj rastlin. V praktičnem delu smo kemične lastnosti preučevali s pomočjo terenskih in 
laboratorijskih t. i. hitrih testov. Ugotovili smo, da rezultatov ne moremo popolnoma enačiti z 
uveljavljenimi laboratorijskimi analizami, saj hitri testi temeljijo na subjektivnem ocenjevanju 
z barvne lestvice. Prednost in uporabnost hitrih testov se vendarle kaže v priročnosti pri 
terenskemu proučevanju, saj je delo enostavno, ocene pa so hitro na voljo. S hitrimi testi smo 
analizirali pet vzorcev, katerih izbrane kemične lastnosti so nam bile že v naprej znane, ter štiri 
vzorce z neznanimi lastnostmi. Analize so nam pokazale, da je območje Ribnice slabše 
založeno s fosforjem, pH-vrednosti pa se po večini gibljejo med 4 in 6. Vsebnost dušika je bila 
po testiranju zmerna. Izkazalo se je, da je pH nižji na neobdelanih površinah kot na obdelanih, 
vsebnost hranil pa je bila na njivskih površinah za več kot dvakrat višja kakor na travniških. 
 
Ključne besede: prst, hitri testi prsti, hranila, travnik, njiva 
 
Abstract 
Comparison of selected chemical properties of soil in arable and meadow areas in the 
area of Ribnica 
This paper addresses the problem of comparing selected chemical properties of soils in the 
Ribnica area. In the theoretical part, we reviewed the literature on the studied area, and also 
determined the selected chemical properties of the soil and their importance for plant 
development. In the practical part, we studied the chemical properties with the help of field and 
laboratory so called rapid tests. We found that the results could not be fully equated with 
established laboratory analysis, as rapid tests are based on subjective evaluation of the colour 
scale. The advantage and usefulness of rapid tests, however, is reflected in the convenience of 
field study, as the work is easy and estimates are readily available. With rapid tests, we analysed 
five samples whose selected chemical properties were already known to us in advance, and four 
samples with unknown properties. Analysis showed that the Ribnica area is less well supplied 
with phosphorus, and the pH values mostly range between 4 and 6. The nitrogen content was 
moderate after testing. It turned out that the pH was lower on uncultivated areas than on 
cultivated areas, and the nutrient content in arable land was more than twice as high as in 
meadow areas. 
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Prst je naravna tvorba na zemeljski skorji, ki se je razvila pod vplivom dejavnikov matične 
osnove, podnebja, organizmov, reliefa in časa, dandanes pa je vse večji dejavnik tudi človek. 
Je nujno potrebna za rast rastlin in je zaradi tega nepogrešljiv naravni vir za človeka in njegovo 
življenje (Lynden, 1994; cv: Repe, 2001). 
Za dobro rast rastlin je potrebna dobra rodovitnost prsti, ki je odraz prepletanja fizikalnih, 
kemijskih in bioloških lastnosti prsti. Med fizikalne lastnosti prsti spadajo tekstura, struktura, 
barva, temperatura prsti, poroznost ter prepustnost za vodo in zrak. Biološke lastnosti prsti so 
najbolj dinamične, saj se zaradi odvisnosti števila organizmov v prsti od letnega časa 
spreminjajo v krajših časovnih obdobjih. K rodovitnosti prsti najbolj prispevajo kemične 
lastnosti, med njimi pa so najpomembnejša glavna rastlinska hranila, t. i. makrohranila, to so 
dušik, fosfor, kalij, kalcij, magnezij, žveplo, pomembna pa so tudi mikrohranila, med njimi bor, 
cink, železo, mangan, baker, klor in druga hranila. Te lastnosti se merijo v laboratoriju s 
kemičnimi analizami, kot so kromatografija, različne spektometrije in klasične kemijske 
tehnike. Kemične lastnosti lahko merimo tudi na drugačen način s hitrimi testi (Vrščaj, 2017). 
V nalogi smo uporabljali hitre teste. Hitri testi temeljijo na metodi, imenovani kolorimetirija, s 
katero opazujemo spremembo barve s prostim očesom. Takšni hitrimi testi se uporabljajo tudi 
pri analizi voda. Ker so bili na voljo le hitri testi za vodo, smo se kemične lastnosti v prsti 
odločili preveriti z njimi. Izbrali smo pet lokacij na obdelanih površinah, za katere smo že imeli 
rezultate laboratorijskih analiz. Vzorce prsti smo zato poimenovali znani vzorci. Tri vzorce 
obdelanih površin ter enega neobdelane površine, smo poimenovali neznani vzorci, saj za te 
vzorce nismo imeli znanih rezultatov analiz. Z znanimi vzorci prsti smo lahko preverili 
korektnost hitrih testov, in sicer tako, da smo rezultate primerjali s kemičnimi analizami. 
Ključni del seminarske naloge je bila primerjava izbranih kemičnih lastnosti v različnih prsteh 
in rabah površin. Primerjali smo vsebnost izbranih hranil, fosforja in dušika na površinah z 
različno rabo (prsti). Med različnimi rabami, vendar na enakem tipu prsti, smo primerjali tudi 
reakcijo prsti. 
Na koncu smo izmerili tudi kationsko izmenjalno kapaciteto. To je pomembna kemična lastnost 
prsti, predvsem pri rodovitnosti, uporablja pa se tudi pri klasifikaciji prsti. Predstavlja skupna 
vsota izmenljivih kationov, ki jih prst lahko absorbira (Lovrenčak, 1994). 
 
1.1.Namen in cilj 
Namen zaključne seminarske naloge je primerjava izbranih kemičnih lastnosti prsti travniških 
in njivskih površin na območju Ribnice. Kemične lastnosti, ki smo jih v okviru zaključne 
seminarske naloge proučevali, so vsebnost fosforja, kalija, dušika ter reakcija prsti (pH 
vrednost). 
Cilji, ki smo si jih zadali: 
- Pregledati literaturo o hitrih testih prsti, kmetijskih prsteh in prsteh na splošno, vsebnosti 
fosforja, kalija in dušika v prsti ter o reakciji prsti in literaturo o kmetijskih rastlinah. 
- Opraviti hitre teste prsti za izbrane lastnosti, ter ugotoviti ali lahko z njimi dovolj 
učinkovito določimo prisotnost izbrane kemične lastnosti. 
- Predstaviti proučevano območje. 




1. hipoteza: Na obdelovalnih površinah bo pH-vrednost prsti nižja kot na podobnih (tipih) 
naravnih prsti. 





2. Kemične lastnosti prsti 
Prst ima različne lastnosti, v okviru zaključne seminarske naloge smo proučevali izbrane 
kemične lastnosti. Med kemične lastnosti prsti spadajo reakcija prsti, vsebnost makro- in 
mikrohranil. Makrohranila predstavljajo dušik, fosfor, kalij, magnezij, kalcij in žveplo, ki so 
vseskozi v velikih količinah. Med mikrohranila, ki so še vedno pomembna, vendar ni potrebe 
po njihovih velikih količinah spadajo bor, baker, cink, mangan, železo, klor in druge prvine. Ta 
hranila se vežejo na različno velike delce prsti. Vežejo se s procesom adsorpcije, največkrat na 
koloidne delce prsti (Lovrenčak, 1994). 
Izmed vseh kemičnih lastnosti prsti smo za primerjavo izbrali reakcijo prsti in vsebnost treh 
hranil – dušika, fosforja in kalija – saj so te prvine med najbolj pomembnimi pri rasti 
organizmov, v našem primeru pridelkov na obdelanih površinah, predvsem fosfor in kalij, ki ju 
pogosto primanjkuje. Prav zato se ta hranila največkrat analizirajo kemično, s tem pa je na voljo 
tudi več rezultatov kemičnih analiz, kar je bil povod za odločitev za ta hranila. 
2.1.Reakcija prsti 
Reakcija prsti je kemična lastnost prsti, ki kaže stopnjo kislosti in bazičnosti in je odvisna od 
koncentracije vodikovih ionov v raztopini prsti. Izraža se s pH-vrednostjo (negativen logaritem 
koncentracije vodikovih ionov). Prst ima kislo reakcijo ob povečani koncentraciji ionov H+ ter 
zmanjšani koncentraciji ionov OH-, bazično pa obratno. Koncentracije ionov so odvisne od več 
dejavnikov (Lovrenčak, 1994). 
Dejavniki, ki vplivajo na reakcijo prsti so matična podlaga, relief, rastlinstvo, podnebje 
(padavine, temperatura) in človek. Pri matični podlagi je odvisno ali je kamnina karbonatna ali 
nekarbonatna. Tako je prst, ki se razvije na granitni matični podlagi bolj kisla od tiste, ki se je 
razvila na apnenčasti matični podlagi. Ko rastline odmrejo se začne organsko razpadanje in s 
tem nastanek različnih organskih in anorganskih kislin, ki povečujejo kislost prsti. Ob bolj 
vlažnem podnebju z veliko padavinami bo prst bolj kisla, saj dež iz prsti izpira osnovne 
elemente, ki preprečujejo kislost, to so kalij, magnezij, natrij in kalcij. V suhem podnebju so 
prsti bolj bazične. Človek na reakcijo vpliva predvsem z gnojenjem prsti, saj dodaja prsti 
osnovne elemente, potrebne za prehrano rastlin na njivah in travnikih. Z gnojenjem poskuša 
ohranjati ugodno pH-vrednost za rast rastlin, saj se pri intenzivni obdelavi prst zaradi 
pomankanja osnovnih elementov (hranil za rastline) lahko zakisa, prav tako rastline ob 
sprejemu bazičnih kationov v prst izločajo vodikove ione in jo še bolj zakisajo. Poleg gnojenja 
človek vpliva na prst tudi z industrijo, saj lahko v prst prihajajo velike količine žveplove kisline, 
ki pH-vrednosti znižajo. Reakcija je povezana tudi z adsorpcijo prsti, saj bo prst, ki ima 
adsorpcijski kompleks nasičen z vodikovimi ali aluminijevimi ioni bolj kisla od prsti, katere 
adsorpcijski kompleks je nasičen s kalcijevimi, magnezijevimi, kalijevimi in natrijevimi ioni 
(Lovrenčak, 1994; Grčman, Zupan, 2010). 
Prsti lahko glede na njihovo reakcijo uvrščamo v razrede po treh razvrstitvah, in sicer po Sušinu,  
Stritarju in Stepančiču. Sušin deli prsti po reakciji v šest razredov, Stritar v osem in Stepančič 





Preglednica 1: Razvrstitev prsti glede na reakcijo po Sušinu 
pH prsti Reakcija prsti 
8,0–7,1 Alkalna  
7,0 Nevtralna 
6,9–6,0 Zmerno kisla 
5,9–5,0 Kisla 
4,9–4,0 Močno kisla 
4,0 > Zelo močno kisla 
Vir: Grčman, Zupan, 2010 
Preglednica 2: Razvrstitev prsti glede na reakcijo po Stritarju 
pH prsti Reakcija prsti 
10,0–9,1 Močno alkalna 
9,0–8,1 Alkalna 
8,0–7,1 Slabo alkalna 
7,0 Nevtralna 
6,9–6,0 Slabo kisla 
5,9–5,0 Kisla 
4,9–4,0 Močno kisla 
3,9 > Izredno kisla 
Vir: Lovrenčak, 1994 
Preglednica 3: Razvrstitev prsti glede na reakcijo po Stepančiču 
pH prsti Reakcija prsti 
7,3 < Alkalne 
7,2–6,6 Nevtralna 
6,5–5,6 Slabo kisla 
5,5–4,6 Kisla 
4,5 > Močno kisla 
Vir: Grčman, Zupan, 2010 
V zaključni seminarski nalogi smo uporabili razvrstitev v razrede po Stepančiču, saj v praksi 
štejemo k nevtralnim vrednosti med 6,5 in 7,5. V naravi ima večina prsti pH-vrednosti od 3 do 
9, v Sloveniji od 3,8 do 8, najpogosteje pa od 5 do 7,5 (Lovrenčak, 1994). 
Reakcija vpliva na mnoge druge lastnosti in procese v prsteh. Prekomerno kisle in bazične prsti 
vplivajo na dostopnost in topnosti hranil ter jih je treba na površinah, kjer se uporabljajo za rast 
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kulturnih rastlin nevtralizirati. Fosfor, na primer, je rastlinam najbolj dostopen v prsteh s pH-
vrednostjo med 7,0 in 6,0. Če pH-vrednost pade pod 5,8 lahko fosfor reagira z železom v 
netopen železov fosfat, medtem ko v alkalnih prsteh reagira s kalcijem v slabo topen kalcijev 
fosfat. Za rast večine kulturnih rastlin je najbolj primerna pH-vrednost 6,5, saj se pri tej 
vrednosti sestavine, ki vsebujejo biogene snovi, najbolje topijo. Eden izmed vplivov reakcije je 
tudi razpadanje mineralov v prsti, ki je močnejše v kislih prsteh. Prekisle prsti lahko 
nevtraliziramo s kalcitno moko, ki je bolj primerna od apna, saj ta zaradi agresivnosti sežge 
rastline. Posledice prekisle oziroma čezmerno bazične prsti so vidne tudi na posameznih 
rastlinah. Rastline lahko zahtevajo različne pH-vrednosti, najprimernejša pH-vrednost za rast 
krompirja je denimo med 5,5 in 6,5, ob drugačni vrednosti se lahko pojavi bolezen krastavost 
(Lovrenčak, 1994; Bradley, Courtier, 2007; Grčman, Zupan, 2010). 
Kislost delimo na dve obliki, to sta aktivna in skrita kislost. Aktivna kislost predstavlja 
koncentracijo vodikovih ionov v raztopini prsti, vendar ne upošteva adsorpcijsko vezanih 
vodikovih ionov. To kislost merimo v destilirani vodi s pH-metrom in jo izražamo s pH-
vrednostjo. Skrita kislost pa pomeni količino izmenjanih vodikovih in aluminijevih ionov, ki 
po izmenjavi preidejo v raztopino prsti in adsorpcijsko vezane vodikove ione. Izražamo jo v 
mekv na 100g prsti. Skrito kislost delimo na izmenljivo in hidrolitično kislost – izmenljiva 
prikazuje kolikšna količina vodikovih in aluminijevih ionov je sproščena v raztopini prsti, če 
na izmenjevalec delujemo z nevtralno soljo kot je kalijev klorid – hidrolitična kislost pa 
predstavlja količino adsorbiranih vodikovih ionov, ki se izmenjujejo pod vplivom delovanja 
soli močnih baz ali slabih kislin, na primer natrijevega in kalijevega acetat (Lovrenčak, 1994; 
Grčman, Zupan, 2010). 
2.1.1. Hidrolitična kislost 
Hidrolitično kislost predstavimo s hidrolizo prsti. To je kemijska reakcija, pri kateri voda 
reagira z drugo snovjo, produkt pa je nova snov. Je tudi vrsta kemičnega preperevanja, pri kateri 
ioni iz vodne molekule izmenjujejo ekvivalentno nabite ione iz mineralov, vendar šele pri pH-
vrednosti manjši od 4. Med hidrolitično kislostjo in nasičenostjo z bazami na adsorpcijskem 
kompleksu obstaja zveza, kar pomeni, da se začne skrita kislost pojavljati pri pH-vrednosti 
manjši od 7–8. Nižja ko je pH-vrednost večja je skrita kislost. Ta kislost nam kaže stopnjo 
acidifikacije adsorpcijskega kompleksa. Enota, v kateri jo merimo, je mekv oziroma 
miliekvivalent, kjer je 1 miliekvivalent enak 1 mg vodikovega iona (ali količini katerega 
drugega iona), ki ga ta miliekvivalent vodikovega iona lahko zamenja ali izpodrine. 1 mekv na 
100 g prsti prestavlja, da 100 g prsti adsorbira 1 mekv vodika ali ekvivalentno količino drugega 
iona, kar pomeni, da se na primer Na+ zamenja z enim ionom H+, Ca2+ pa z dvema ionoma H+. 
Hidrolitično kislost uporabljamo pri določanju kationske izmenjalne kapacitete, saj lahko z njo 
izmerimo količino kislih kationov (Lovrenčak, 1994; Grčman, Zupan, 2010). 
2.2.Vsebnost fosforja v prsti 
Fosfor je makrohranilo, ki se nahaja v prsti in je eno izmed temeljnih hranil za življenje rastlin, 
pomaga tudi pri tvorbi rastlinskih tkiv. Za rastline je hranilo fosfor na drugem mestu za dušikom 




3-. Je pomemben element v celičnem jedru in sodeluje pri celični delitvi. 
Nahaja se v membranah mitohondrijev in kloroplastov. V rastlini je fosfor skoncentriran 
predvsem v semenih in rastnih vršičkih. Skupnega fosforja je v prsti dovolj, vendar ga od tega 
priteka v raztopino prsti le malo. Večina omenjenega fosforja se nahaja v obliki anorganskih 
soli in organskih spojin., ki so rastlinam dostopne po procesu preperevanja oziroma 
mineralizacije. Predhodno omenjenih oblik anionov, ki so za rastline dostopne oblike fosforja, 
je v raztopini prsti le malo, od tega je le H2PO4
- lahko topen v vodi, HPO4
2- je topen v slabih 
kislinah, PO4
3- pa je težko topen. Njegova razpoložljivost v prsti variira in je odvisna od 
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različnih dejavnikov (Skledar, Leban; 1991; Leskošek, 1993; Lovrenčak, 1994; Grčman, 
Zupan, 2010). 
Organska snov je dejavnik, ki povečuje razpoložljivost fosforja v prsti. Ob mineralizaciji 
organske snovi se v prst sprostijo za rastlino dostopne oblike fosforja. Ker se oblike fosforja 
vežejo na delce prsti, so odvisne tudi od veličine površine delcev. Minerali glin imajo veliko 
površino delcev, kar pomeni, da se bodo lahko oblike fosforja lažje adsorbirale na  površino. 
Prsti z večjo vsebnostjo Al3+ in Fe3+ bodo adsorbirale več fosforja. Najpomembnejši dejavnik 
pri tem je pH-vrednost. Največ dostopnega fosforja je v prsti s pH-vrednostjo med 6 in 7. 
Močno kisle prsti vežejo fosfor v težko topne oblike, v prsteh z večjo vsebnostjo kalcija (apnena 
prst) pa se njegovo gnojilno delovanje zmanjša. Težko topna oblika v močno kislih prsteh 
nastane zato, ker se fosfor veže s prostimi železovimi in aluminijevimi kationi v netopne fosfate. 
V bazičnih prsteh se fosfor veže v težje dostopni apatit, na primer heksagonalni kalcijev fosfat. 
Ker je vsebnost fosforja odvisna od pH-vrednosti prsti, so dejavniki, ki nanjo vplivajo, tudi 
posredni dejavniki, ki vplivajo na vsebnost fosforja v prsti. Pomemben dejavnik je tudi človek, 
ki hranilo dodaja v prst z gnojenjem obdelanih površin (Leskošek, 1993; Grčman, Zupan, 2010; 
Prasad, Chakraborty, 2019). 
Vsebnost fosforja razporejamo v razrede z AL-metodo, ki je tudi metoda za analizo vsebnosti 
fosforja v prsti. Njegove vrednosti izražamo v mg/100 g ter jih uvrščamo v razrede označene z 
A, B, C, D, E. Optimalna oskrbljenost prsti s hranilom je dosežena v C-razredu. V tem primeru 
je treba rastline gnojiti s toliko hranili, kolikor jih bomo z njive odnesli s pridelkom. Omenjeni 
količini hranil pravimo odvzem hranil s pridelkom. O pomankanju hranil v prsti govorimo v 
primeru A- ali B-razreda. A-razred pomeni hudo pomankanje, B-razred pa zmerno pomankanje 
hranil v prsti. V obeh primerih je rastline gnojimo z odmerkom, ki presega odvzem hranil s 
pridelkom, saj je pomankanje hranil v prsti treba nadoknaditi. Kadar je hranil v prsti preveč 
govorimo o čezmerni (D-razred) oziroma ekstremni (E-razred) oskrbljenosti prsti. V primeru 
D-razreda je treba gnojenje zmanjšati za polovico glede na predviden odvzem, v primeru E-
razreda pa je gnojenje do naslednje analize prsti treba v celoti opustiti. Razporeditev v razrede 
in mejne vrednosti so navedene v spodnji tabeli (Leskošek, 1993). 
Preglednica 4: Razporeditev v razrede glede na-preskrbljenost prsti s P2O5 
Razred  P2O5/100 g prsti 
A (siromašno) < 6 
B (zmerno pomankanje) 6–12 
C (optimalno preskrbljeno) 13–25 
D (čezmerno) 26–40 
E (ekstremno) > 40 
Vir: Leskošek, 1993 
Posledice prevelike ali premajhne količine fosforja v prsti so različne. Pomankanje hranila 
najbolj vpliva na rast rastlin, saj lahko zakasnijo v razvoju, kar lahko vodi tudi v motnje pri 
tvorbi semen. Pomankanje fosforja pri rastlinah se kaže predvsem v pritlikavi rasti, pridelki pa 
so zaradi zakasnjenega cvetenja in zorenja skromni. Pri koruzi se listi ob premajhnih količinah 
fosforja obarvajo rdečkasto-vijoličasto. Rešitev pri pomankanju fosforja je gnojenje, vendar ne 
zadostuje gnojenje z organskimi gnojili, temveč so za optimalne pridelke potrebna anorganska 
fosforjeva gnojila. Anorganska gnojila predstavljajo že pripravljeno hrano za rastline, saj 
vsebujejo hranila v obliki neorganskih spojin (soli), na primer kalijev klorid. Organska gnojila, 
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kot so gnoj, gnojnica in gnojevka, pa vsebujejo organske spojine, rastlinske in živalske 
odpadke, ostanke in izločke. V organskih gnojilih za rastline še ni primernega hranila, saj 
morajo organske spojine najprej razpasti, da lahko rastlina črpa iz njih hranila za svojo rast. 
Prevelika količina fosforja v prsti vpliva predvsem na naravo v okolici. Ob pretiranem gnojenju 
in večji količini vode na obdelovalnih površinah fosfor površinsko odteka v vodna telesa in 
povzroča evtrofikacijo. Modrozelene cepljivke se zaradi večje količine hranil v vodi namnožijo 
in zastirajo svetlobo organizmom pod njimi. Ko se prične proces odmiranja, se ob bakterijski 
razgradnji porabljajo velike količine kisika iz vode, kar slabša kvaliteto življenja organizmov v 
njej. (Skledar, Leban, 1991; Leskošek, 1993; Grčman, Zupan, 2010). 
Slika 1: Simptomi pomankanje fosforja pri koruzi 
 
Vir: Gregory A Luce, 2019 
2.3.Vsebnost kalija v prsti 
Kalij je eno izmed makrohranil, ki se nahaja v prsti. Njegove skupne zaloge v prsti so zelo 
velike, vendar ga je rastlinam na voljo le malo, saj se večina kalija v prsti nahaja v mineralih.  
Je strukturni element v primarnih mineralih, kjer ga je vezanega največ. Od tu je kalij rastlinam 
nedostopen, dokler ne pride do mineralizacije, kar je glavni vir kalija za rastline v naravnih 
razmerah. Nahaja se tudi v sekundarnih mineralih, ki tvorijo glinasto frakcijo prsti. Tu je kalij 
adsorbiran v medplastovnih režah (fiksirani kalij), od koder prehaja v raztopino prsti. Ta proces 
pospešujeta velika koncentracija H+ in majhna koncentracija K+. Kalij v prsti delimo na kalij v 
raztopini prsti, izmenjevalni kalij ter fiksirani kalij (ki ga ne moremo ga zamenjati z NH4
+, a se 
lahko sprosti med rastno dobo). Za prehrano rastlin sta pomembna kalij v raztopini prsti ter 
izmenjevalni kalij. Kalija v raztopini prsti je v prsti manj kot 0,01 %, medtem ko je 
izmenjevalnega kalija okoli 1 %. Ta je odvisen od mineralov glin, saj se nanje veže zaradi večje 
površine delca in posledične lažje vezave. Fiksirani kalij je rastlinam zelo težko dostopen, 
vendar je takega kalija v prsti največ, tj. skoraj 90 % vsega kalija. V rastlinah se kalij nahaja v 
obliki organskih in anorganskih soli – največ ga je v zelenih delih rastline, najmanj pa v zrnju 
in plodovih. Njegove vloge so med drugim povečevanje rasti korenin in izboljšanje odpornosti 
rastlin na sušo, pomaga tudi pri fotosintezi in tvorbi hrane, zmanjšuje dihanje in preprečuje 
izgubo energije, povečuje translokacijo sladkorjev in škrobov, žita so bolj bogata s škrobom, 
povečuje vsebnost beljakovin v rastlinah, gradi celulozo, pomaga pri zatiranju bolezni 
pridelkov. Zaloge in vsebnost sta odvisna od več dejavnikov (Skledar, Leban; 1991; Leskošek, 
1993; Grčman, Zupan, 2010; Kaiser, Rosen, 2018). 
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Vsebnost kalija v prsti je odvisna od vsebnosti vode njej, od zračnosti ter vsebnosti kisika 
temperature prsti. Vsebnost vode v prsti vpliva na translokacijo kalija v prsti in pomeni večjo 
dostopnost kalija za rastline, ob pomankanju vode pa je sprejem kalija v rastlinah omejen. Višja 
temperatura prsti vpliva na povečanje koreninske aktivnosti, delovanje rastlin in fiziološke 
procese, ki pa vodi v povečano črpanje kalija. Najboljše razmere za povečano črpanje kalija so 
pri temperaturi med 15 in 27 °C (Kaiser, Rosen, 2018). 
Za umestitev v razrede glej razlago podpoglavju 2.2.  
Preglednica 5: Razporeditev v razrede glede na preskrbljenost prsti s K2O 
Razred K2O/100 g prsti (lahka do 
srednja tekstura) 
K2O/100 g prsti (težka 
tekstura) 
A (siromašno) < 10 < 12 
B (zmerno pomankanje) 10–19 12–22 
C (optimalno preskrbljeno) 20–30 23–33 
D (čezmerno preskrbljeno) 31–40 34–45 
E (ekstremno preskrbljeno) > 40 > 45 
Vir: Leskošek, 1993 
Ko gnojimo s kalijem, moramo biti pozorni tudi na teksturo prsti, saj morajo biti v težjih 
teksturah odmerki kalija večji (Leskošek, 1993). 
Posledice zmanjšane oziroma povečane založenosti prsti s kalijem na rastline vplivajo 
negativno. Pri premajhni vsebnosti kalija v prsti bodo na rastlini najprej zbledeli starejši listi, 
robovi postanejo ožgano rjave barve, pri nekaterih listih lahko pride do rjavih madežev. 
Pojavljati se začnejo tudi svetlo rumene pege na listih, ki posledično odmrejo. Odmirati začnejo 
cvetni nastavki, upočasni se sama rast rastline. Ker vpliva na vodni status z dviganjem 
osmotskega tlaka, tlak ob zmanjšani vsebnosti kalija pade in povzroči venenje celotne rastline. 
Problematična je tudi povečana založenost prsti kalijem, saj bodo rastline ob preveliki količini 
vsrkale vase več kalija, kot je treba za njihovo rast, in bo s tem ovirano vsrkavanje drugih hranil. 
Prav zato je treba določiti pravo mero dodanega kalija, saj se v nasprotnem primeru lahko 
pojavijo fiziološke bolezni, na primer fiziološka bolezen jabolk, kjer povečana količina kalija 
povzroči pomankanje kalcija. Pri nekaterih vrstah vinske trte zato primanjkuje magnezija, kar 




Slika 2: Simptomi pomankanja kalija pri krompirju 
 
Vir: Kaiser, Rosen, 2018 
Pri krompirju se ob pomankanju kalija pojavljajo na listih ožgani robovi, najprej na starejših 
listih, listi začnejo postajati rjavi. Mlajši listi postanejo bolj svetlo zeleni in začnejo jim izstopati 
žile (Kaiser, Rosen, 2018). 
Slika 3: Simptomi pomankanje kalija pri koruzi 
 
Vir: International Plant Nutrition Institute, 2019 
Koruzi se ob pomankanju kalija rjavo obarvajo najprej spodnji listi, ki sčasoma postanejo tudi 
črtasti. List je od daleč videti svetlo zelene barve, vendar ima rastlina tudi ob pomankanju 





2.4.Vsebnost dušika v prsti 
Dušik je najpomembnejše makrohranilo za rast rastlin, kar jih najdemo v prsti. Zaloge dušika 
se v prsti nahajajo v humusu, vendar je od tod težko dostopen rastlinam. Sprosti se šele pod 
vplivom delovanja mikroorganizmov, in sicer v obliki amonijevega iona (NH4
+). Za rastlinsko 
črpanje je poleg amonijevega primeren še nitratni ion (NO3
-), ki v strukturnih prsteh nastane iz 
amonijevega. Dušik iz zraka lahko vežejo le stročnice, saj imajo na koreninah bradavice, kjer 
živijo dušične bakterije v sožitju s stročnicami. Te bakterije nase vežejo dušik iz zraka in ga 
posredujejo stročnicam. Dušik je pomembna sestavina beljakovin, aminokislin, amidov, 
alkaloidov in klorofila. Praviloma velja, da ob gnojenju z dušikom, gnojilo prehaja neposredno 
v rastline. Nasprotno pri gnojenju s fosforjem in kalijem, gnojila najprej prehajajo v prst in šele 
nato v rastlino. Razlog je v tem, da se lahko dušik hitro veže na rastline, medtem ko se fosfor 
in kalij naprej vežeta v prst in šele nato v rastline. Zato je treba z dušikom gnojiti enkrat ali 
večkrat letno, z drugimi hranili pa le enkrat letno ali enkrat na več let. Dušik se nahaja tudi na 
mineralih glin (Skledar, Leban, 1991; Leskošek, 1993). 
Na vsebnost dušika v prsti vplivata predvsem vreme in čas, v katerem so potrebe posamezne 
poljščine največje. Na vsebnost hranila vpliva posredno tudi debelina prsti, saj je v primeru 
plitvih prsti in večjega deževja tudi nevarnost izpiranja večja. V prst lahko dušik pride tudi z 
onesnaženimi padavinami. Eden od dejavnikov je tudi človek, saj lahko s težko mehanizacijo 
prst potlačimo, s tem pa povzročimo izgubo dušika v zraku prsti. Pomemben vpliv so poljščine, 
ki so predhodno rasle na površini, saj lahko z žetvenimi ostanki vplivajo na vsebnost dušika v 
prsti, ko se začnejo razkrajati in sproščati dušik v prst  (Leskošek, 1993; Mihelič in sod., 2010). 
Zaradi mnenj, da se vsebnost dušika v prsti prehitro in neenakomerno spreminja, so začeli 
njegovo vsebnost analizirati veliko kasneje kot vsebnost kalija in fosforja. Hitro spreminjanje 
je razlog, da vsebnosti dušika ne razvrščamo v razrede po mejnih vrednostih. Pred kemičnimi 
analizami prsti za dušik se je uporabljala listna analiza, ki je preko vsebnosti dušika v rastlini 
pokazala kakšna je vsebnost hranila v prsti. Ta analiza je draga, predvsem pa tolmačenje 
rezultatov ni bilo tako raziskano (Leskošek, 1993). 
Ob pomankanju dušika v rastlinah, se listi ne razvijajo in ostajajo majhni. Njihova barva se 
spremeni v bledo rumeno, kar se najprej kaže na spodnjih listih, pomankanje klorofila pa 
zmanjša asimilacijsko sposobnost rastline. Rastline začnejo prehitro dozorevati, plod pa se 
zaradi krajše dobe rasti slabo razvije. Strno žito se ob pomankanju dušika denimo razvija slabo. 
Predvsem se to pozna na velikosti rastline, saj bilke ostajajo v višino majhne s pokončno 
stoječimi listi. Tudi prevelika količina dušika ni primerna za rastline, saj postanejo listi temno 
zelene barve, celotna rastlina razen cvetov pa se preveč bujno razvija. Zaradi počasnega razvoja 
cvetov rastlina kasneje dozori, zmanjšana je tudi odpornost proti suši, mrazu in boleznim, in 
sicer zaradi povečanih celic z mnogo protoplazme in tankimi membranami. Predvsem 
občutljiva so žita, rdeča pesa pa ob preveliki vsebnosti dušika postane manj sladka. Prevelika 
količina dušika lahko škoduje tudi vodi in ozračju, saj se zaradi izpiranja dušika onesnaži 
podtalnica, pri površinskih vodah pa nastopi problem evtrofikacije. V ozračju se zaradi 
pretiranega gnojenja z dušikom in posledičnim izhlapevanjem NH3 lahko pojavijo kisle 
padavine ter neprijetne vonjave. Dušik prispeva tudi k povečevanju učinka tople grede, saj po 
denitrifikaciji nastaneta CO2 in NOx (Skledar, Leban, 1991; Leskošek, 1993). 
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Slika 4: Pomankanje dušika pri sladkem krompirju 
 
Vir: O'Sullivan, 2020 
2.5. Stanje sorptivnega dela prsti 
Prst ima sorpcijsko lastnost, kar pomeni, da lahko veže in zadržuje različne snovi, prav tako 
spreminja kemične lastnosti. Ena izmed bolj pomembnih sorpcij je fizikalno-kemična, saj so od 
nje odvisne kemične lastnosti prsti. Izmenjevalec v prsti se imenuje sorptivni del. Izmenjava 
poteka na koloidnih delcih, ki predstavljajo zelo majhne delce z veliko specifično površino. 
Koloidne delce delimo na mineralne in organske, med najpomembnejše spadajo minerali glin 
(mineralni koloidni delci) in huminske snovi (organski koloidni delci). Delci zaradi prostih 
negativnih nabojev iz raztopine prsti vežejo katione, med drugim tudi najpomembnejša hranila, 
to so Ca2+, Mg2+, K+, Na+. V naših prsteh se na območju z apnenčasto matično podlago 
največkrat pojavlja Ca2+, na kislih prsteh pa je bolj prisoten Mg2+. Če gre za delec z negativnim 
električnim nabojem, se nanj vežejo anioni, vendar se ta adsorpcija v naši prsti vrši v manjšem 
obsegu kot kationska. Anioni, ki se vežejo na negativno nabite delce, so Cl-, PO4
3-, SO4
2-, NO3-
. Proces adsorpcije spremlja tudi obraten proces, pri katerem se vezani kationi/anioni ob 
prisotnosti vode odcepijo, na njihovo mesto pa se veže drug kation/anion. Od tod tudi ime 
izmenjalni kation/anion. Stanje sorptivnega dela prsti označujemo z vrednostmi KIK, S in V. 
KIK je kratica za kationsko izmenjalno kapaciteto. Ta nam pove skupno vsoto adsorbiranih 
kationov, izraženo v mekv na 100 g prsti. Ločimo veliko, srednjo in majhno kapaciteto 
adsorpcije (razdelitev je predstavljena v preglednici 6). Kationska izmenjevalna kapaciteta je 
odvisna predvsem od deleža organske snovi v prsti ter količine mineralov glin. Oznaka S 
predstavlja vsoto baz (količina vseh bazičnih kationov), vezanih na izmenjevalec. Za nasičenost 
adsorpcijskega dela uporabljamo oznako V. To vrednost dobimo s pomočjo kationske 
izmenjalne kapacitete in vsote baz, izrazimo pa jo v odstotkih. Prsti po vrednosti V delimo v 
nasičene, srednje nasičene in nenasičene prsti. Umestitev v razrede je predstavljena v 
preglednici 7. Vrednosti S, KIK in V so v veliki meri odvisne od količine koloidov v prsti, 
reakcije prsti, matične podlage, razvojne stopnje prsti, prisotnosti baz in gnojenja. Njihov 
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pomen se odraža na lastnostih prsti, saj vplivajo na fizikalne in kemične lastnosti. Pri fizikalnih 
lastnostih se vpliv pozna pri vodno-zračnih značilnostih, izmed kemičnih lastnosti pa predvsem 
pri reakciji prsti in deležu hranilnih snovi za rastline. Pomen procesa adsorpcije je v tem, da 
preprečuje izpiranje hranil iz prsti, pomembnih za rast organizmov v prsti, kar pomeni, da 
močno vpliva na rodovitnost prsti (Lovrenčak, 1994; Understanding CEC, Buffer soil pH, 
Percent Saturation, 2020). 
Preglednica 6: Razvrstitev v razrede glede KIK prsti 
Vrednost KIK (mekv/100 g) Kapaciteta adsorpcije prsti 
> 40 Velika 
20–40 Srednja 
< 20 Majhna 
Vir: Stritar, 1984 
Preglednica 7: Razvrstitev v razrede glede na V prsti 
Vrednost V (%) Nasičenost prsti 
> 60 Nasičena prst 
35–60  Srednje nasičena prst 
< 35 Nenasičena prst 





Pri izdelavi zaključne seminarske naloge smo uporabili kabinetne, terenske in laboratorijske 
metode proučevanja. Podatke o nekaterih izbranih kemičnih analizah prsti njivskih in travniških 
površin smo pridobili na Kmetijsko-gozdarski zbornici Ljubljana, izpostava Ribnica. 
Kmetovalci naj bi tukaj vsakih pet let opravili kemične analize svojih obdelovalnih površin, na 
podlagi rezultatov pa jim Kmetijsko-gozdarska zbornica Ljubljana izdela gnojilni načrt. 
Kabinetno delo je vključevalo pregled relevantne literature, izbiro lokacij, razlago pridobljenih 
kemičnih analiz in pripravo kartografskih prikazov. Lokacijo njivskih in travniških površin smo 
določili s pomočjo javnega pregledovalnika grafičnih podatkov Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano s pomočjo GERK-ov in KMG MID. Lastništvo površin nam zaradi 
varovanja osebnih podatkov ni bilo na voljo. Od vseh pridobljenih rezultatov kemičnih analiz 
smo izbrali najbolj izstopajoče. S pomočjo programskega orodja ArcMap in slojev, pridobljenih 
od Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS), smo izdelali kartografske prikaze. Za 
določitev razreda prsti smo uporabili kartografski prikaz. 
Terensko delo je vključevalo ogled lokacij, intervju kmetovalcev, odvzem vzorcev na izbranih 
lokacijah in izkop profilne jame. Po terenskem ogledu lokacij smo prišli do petih lokacij in 
njihovih lastnikov. S pomočjo intervjuja smo izvedeli za vrsto pridelka na analiziranih 
površinah. Za laboratorijske analize smo vzorce odvzeli s pomočjo pedološkega svedra, da smo 
minimalno posegli v pedosfero obdelanih površin. Vzorec smo odvzeli 30 cm od površja. To je 
glavnina območja, koder sega večina rastlinskih korenin in koder rastline črpajo hranila, ki jih 
potrebujejo za rast. Z vsake obdelane površine (travnik, njiva) smo odvzeli 10 vzorcev. Gradivo 
vzorcev smo med seboj premešali, da smo dobili en sam homogen vzorec, na katerem smo 
izvedli laboratorijske analize (hitre teste). Za potrebe analiz smo izkopali profilno jamo in 
odvzeli vzorce za natančnejše določanje razreda prsti. Mestoma smo si pomagali s cestnimi 
useki. 
Laboratorijsko delo je vključevalo delo s hitrimi testi in analizo sorptivnega dela prsti. S 
pomočjo titracije in izračunov smo dobili vrednosti H in S. Iz teh rezultatov smo izračunali še 
KIK in V.  
Za izračun hidrolitične kislosti smo uporabili formulo: H = VNaOH
1
 [ml] x 10 x (12,5 ml / x ml). 
Za izračun vsote adsorbiranih baznih kationov smo uporabili formulo: S = 4 x (a2 – VNaOH). 
Za izračun kationske izmenjevalne kapacitete smo uporabili formulo: KIK = S + 0,65 H. 
Za izračun nasičenosti prsti z bazami smo uporabili formulo: V = (S / KIK) x 100. 
 
3.1.Hitri testi 
Pri kemijskih analizah različnih medijev, v našem primeru prsti, se v laboratoriju pogosto 
srečujemo z uporabo hitrih testov. Primerni so za uporabo na terenu in nam omogočajo hitro 
ter enostavno določitev kemijskega stanja izbranega medija. Izhajajo iz laboratorijskih 
kemičnih analiz (Globačnik, 2019). 
Kemične analize v laboratoriju so pomembne predvsem za gnojilne načrte, ki naj bi jih kmetje 
delali vsakih pet let. Osnovne analize so analize pH-vrednosti, kalija in fosforja, prav tako pa 
lahko s kemičnimi analizami določimo vsebnost organske snovi, magnezija, bora, dostopnega 
 
1 VNaOH pomeni količina odpipetirane 0,1 raztopine NaOH ob preskoku barve 




dušika ter drugih mikroelementov. Iz obdelane kmetijske površine vzamemo povprečni vzorec 
(to je približno 20 manjših vzorcev po celotni obdelani površini) in ga pošljemo v kemični 
laboratorij. Tam ga posušijo, zmeljejo in raztapljajo v topilih (navadno iz blage kisline), ki ima 
podobno topilno moč za rastlinska hranila kakor jo imajo rastlinske korenine. Končni rezultat 
raztopljenih rastlinskih hranil iz prsti izmerijo posebni aparati (Leskošek, 1993).  
Za določanje vsebnosti dušika v prsti so kemične analize prsti začeli uporabljati kasneje od 
analiz za določanje fosforja in kalija, saj je dolgo časa veljalo, da se vsebnost rastlinam 
dostopnih oblik dušika v prsti prehitro in neenakomerno spreminja. Že dolgo pa velja 
zakonitost, da lahko s kemično analizo rastlin in tako dobljeno vsebnostjo hranil v rastlini, v 
tem primeru dušika, sklepamo, koliko je slednjega tega v prsti. Ta analiza se imenuje listna ali 
foliarna analiza (pri analizi največkrat uporabljamo liste rastline). Zaradi večjih stroškov 
kemičnih analiz rastlin, pa tudi problema s pravočasnostjo dognojevanja prsti, se danes v večini 
primerov uporabljajo kemične analize prsti (Leskošek, 1993). 
Kemične analize izvajamo za preverjanje kakovosti materialov oziroma snovi; nekoč so v 
kemiji večinoma uporabljali klasične analize, danes pa jih izvajamo z instrumentalnimi 
metodami, in sicer s tehnikami kot so absorpcijska in emisijska spektroskopija, elektrokemijske 
metode, masna spektrometrija … Te tehnike temeljijo na spektrometriji, ki je v primerjavi s 
klasičnimi analizami cenejša, hitrejša, prav tako pa lahko s to tehniko določimo več elementov 
ob nižjih koncentracijah (Pivk, 2011). 
Hitri testi so del kolorimetrije, spadajo med optično-spektroskopske metode, pravzaprav 
enostavne analitske metode. Kolorimetrija je tehnika, ki spada v fizikalno in analizno kemijo, 
izvaja pa se za merjenje intenzitete obarvane svetlobe, torej spremembe barve, zaznane s 
prostim očesom. Na ta način se določa koncentracija parametra v raztopini. Za vsak hitri test 
imamo predpisano količino dodanega barvnega reagenta ter čas, po katerem reakcija poteče in 
se pokaže barva, ki nam pomaga določiti koncentracijo hranila v vzorcu, če je v vzorcu določena 
substanca, ki jo testiramo, sicer pa reakcija ne poteče. Barvo primerjamo na priloženi barvni 
lestvici (Pivk, 2011).  
Hitri testi sicer niso absolutno primerljivi z analizami, narejenimi v kemičnem laboratoriju, 
vendar so rezultati zadovoljivi in dajejo informacijo o tem, v kateri mejni razred umestimo prst 
glede na testirano vsebino. Take hitre teste ponujata proizvajalca Visocolor in Quantofix. Z 
njimi lahko preverjamo vsebnosti nekaterih elementov potrebnih za rast rastlin, bolj natančno 
dušika, fosforja in kalija, ter vsebnosti nekaterih strupenih snovi. Primerna sta tako za testiranje 
prsti, kot vode. Z njimi lahko določamo tudi pH-vrednost, trdoto vode in vsebnost detergentov 
v vodi. Hitre teste za prst uporabljamo predvsem za določitev stopnje onesnaženosti prsti. 
Primerni so tudi za ugotavljanje ali je prst premalo ali preveč gnojena (Vrhovnik, Mladenovič, 
2018; aTs-Online-Shop, 2020). 
Za vodo se uporabljajo terenske metode s hitrimi testi, ki kažejo stopnjo njene onesnaženosti. 
Preverjanje kakovosti vode je nujno potrebno, saj se lahko na vodi ob večji vsebnosti hranil, 
manjši hitrosti vodnega toka, manjšem vodostaju in višji temperaturi vode pojavi evtrofikacija. 






2-) in kloridov (Cl-). V zaključni seminarski nalogi smo namesto hitrih testov za 
prst, uporabili hitre teste za vodo (z nekaterimi prilagoditvami) (Vrhovnik, Mladenovič, 2018). 
Pri preverjanju vsebnosti dušika s hitrimi testi za vodo in prst se nitrat najprej reducira v nitrit, 
ta pa se nato diazotizira z aromatskim aminom, ki počasi začne tvoriti rumeno-oranžno barvo, 
slednjo pa nato primerjamo na barvni skali in določimo stopnjo onesnaženosti. Pri določanju 
fosfata amonijev molbidat in kalijev antimonil tartat reagirata z ortofosfatom, skupno pa tvorijo 
naprej fosfomolibdinsko heteropoli kislino, ki se nato reducira z askorbinsko kislino. Ob tem 
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nastaja produkt, obarvan v molibdensko modro barvo. Skala za fosfate je sicer vsaj 100-krat 
premalo občutljiva in nam ne pokaže dovolj natančnih rezultatov. Pri hitrih testih za kalij 
vsebnost kalija reagira z natrijevim tetrafenilboratom. Nastane oborina, ki jo pod določenimi 
pogoji lahko uporabljamo za določanje koncentracije kalija v vodi. V zaključni seminarski 
nalogi smo uporabljali hitre teste za vodo znamke Visocolor, ki delujejo na opisan način (aTs-
Online-Shop, 2020). 
Ker so hitri testi za vodo namenjeni testiranju onesnaženosti voda, rezultatov ne moremo 
razporediti v razrede, saj nam takšne klasifikacije niso na voljo. Obstajajo mejne vrednosti, ki 
so dovoljene, in sicer za vsak element posebej. Mejna vrednost PO4
3- je 0,2 mg/l, mejna 
vrednost NO3
- 0,5 mg/l. Za kalij mejna vrednost ni določena (Pravilnik o pitni vodi, 2004; 
Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib, 2002).  
 
Največja slabost analiziranja prsti je cena, saj so kemične analize drage. Velik problem je tudi 
čas, saj se na rezultate čaka po več tednov. Nasprotno so hitri testi veliko cenejši, rezultati pa 
so na voljo na kraju samem. Večinoma so najbolj primerni za testiranje na terenu, zaradi 
enostavnosti pa jih lahko uporablja prav vsak. Tako lahko vsak kmetovalec sam preveri 
približno vrednost hranil v prsti, predvsem pa, ali je prst premalo oziroma preveč gnojena ter 
kakšna je reakcija prsti. Slabe lastnosti hitrih testov pa so v tem, da rezultati variirajo od človeka 
do človeka zaradi drugačnega zaznavanja barve, prav tako točna določitev parametrov v prsti 
ni mogoča in so zato uporabni le pri večjih odstopanjih, vendar ne prevelikih koncentracijah 
ionov. Ob večjih odstopanjih je priporočljivo prst testirati tudi v laboratoriju.  
V zaključni seminarski nalogi smo uporabili hitre teste za vodo in ne za prsti. Posledično hitrih 
testov nismo izvajali na terenu, ampak v laboratoriju ker niso prilagojeni za to. Da bi lahko 
dobili kar najboljše rezultate, smo analizo za vsako lokacijo in lastnost izvedli na mokrem in 
suhem vzorcu. Moker vzorec je tisti, ki vsebuje vodo in zrak. Suhemu vzorcu smo s pomočjo 
sušenja, drobljenja in presajanja prsti odstranili vsebnost vode. pH-vrednost smo izmerili z 
elektronskim merilcem, za kar smo 10 g vzorca prsti prelili s 25 ml destilirane vode. Vsebino 
smo zmešali in pustili bistriti en dan. Enako smo naredili tudi s suhim vzorcem. Vsebnost 
fosforja in dušika smo ocenili s pomočjo hitrih testov za onesnaženost vode. 10 g vzorca za 
oceno smo prelili s 25 ml destilirane vode. Vsebino smo premešali in jo prefiltrirali skozi dva 
različno gosta filtra (za hitro in počasno filtracijo). Bister filtrat smo nato testirali s kompletoma 
za testiranje PO4
3- in NO3




Slika 5: Filtriranje vzorca prsti 
 






4. Geografski oris proučevanega območja 
4.1.Lega 
Občina Ribnica leži v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija v katero spada po novi 
regionalizaciji iz leta 2000. Pred tem jo je Plut uvrščal v statistično regijo Osrednja Slovenija, 
drugi avtorji pred njim pa so jo uvrščali med kraške celinske pokrajine Slovenije (Plut, 1999). 
Od vseh avtorjev regionalizacij je edino Melik ni povsem natančno uvrščal, saj je po njegovi 
regionalizaciji spadala v mezoregijo Dolenjsko in makroregijo Posavsko Slovenijo (Kladnik, 
1996; cv: Mihelčić, 2007).  
Leži v dolini med Malo in Veliko goro. Občina Ribnica sicer leži na Ribniškem polju, ki skupaj 
s Kočevskim poljem tvori Ribniško-Kočevsko podolje. Status mesta je Ribnica kot največje 
naselje v občini pridobila leta 2006 (Pravno-informacijski sistem, 2005).  




Površje Ribnice sestavljajo predvsem dolomiti in apnenci, ki so del sedimentnih kamnin. Zaradi 
tega so na območju prisotni različni kraški pojavi kot so jame, ki se nahajajo predvsem v dolini 
in pri začetkih hribovij, na primer Francetova jama na Mali gori. Prav tako kraško je tudi 
Ribniško polje, ki je del večjega Ribniško-Kočevsko podolja. To spada po načinu pritekanja in 
odtekanja v skupino raztočno-ponorniših polj, po nastanku pa v robno polje, kar je razlog, da 
je poplavna površina majhna, čas trajanja poplav pa kratek. Ribniško-Kočevsko podolje je 
največje podolje v Sloveniji, saj meri približno 72 km2. Čez Ribniško polje se pretakajo 
ponikalnice Bistrica, Ribnica, Tržiščica in Rakitnica, ki so del porečja reke Krke, vendar se te 
reke ob večjem deževju prelijejo v Kočevsko polje in skupaj odtekajo v porečje reke Kolpe 
(Kranjc, Lovrenčak, 1981; Stepišnik, 2011).  
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Kamnine na tem območju spadajo večinoma v trias in kvartar. Polje sestavljajo aluvialni nanosi 
rek in potokov iz kvartarja, na katerih tudi leži mesto Ribnica. Vzpet del na polju sestavljajo 
dolomiti s plastmi sljudnega skrilavca ter belo-sivega dolomita iz triasa. Predele ob vznožju 
Velike gore gradi pasat in zrnat triasni dolomit, ki se više nadaljuje v temno siv zrnat jurski 
dolomit z vložki breč. Vznožja Male gore se medtem pričenjajo z belim apnencem in zrnatim 
dolomitom iz kvartarja, ki se južno nadaljuje v siv apnenec z vložki dolomita, prav tako iz 
kvartarja (eGeologija, 2016). 




Karta 3: Relief Občine Ribnica 
 
4.3.Pedogeografske značilnosti območja 
Ker je površje Ribnice večinoma sestavljeno iz dolomitov in apnencev, nastajajo na tem 
območju prsti z nevtralnim pH-vrednostmi, ter velikim deležem bazičnih kationov. Na površju 
Občine Ribnica se nahaja več vrst prsti, to so rendzine in rjave pokarbonatne prsti na apnencu 
in dolomitu, evtrične rjave prsti na mešanih karbonatnih in nekarbonatnih kamninah, evtrične 
rjave prsti na aluvialnih nanosih in sivici, evtrične rjave prsti na klastičnih kamninah, distrične 
rjave prst na skrilavih glinavcih in peščenjakih, rjave pokarbonatne prsti na apnencu in 
dolomitu, psevdoglejne prsti pobočne, ravninske in evrtične, hipoglejne prsti evtrične, amfigleji 
evtrični in distrični. Na izbranih območjih našega proučevanja pa se od tega nahajajo rjave 
pokarbonatne prsti na apnencu in dolomitu, izprane prsti na apnencu in dolomitu, psevdoglejne 
ravninske evtrične, hipoglejne evtrične mineralne, evtrične rjave prsti na mešanih karbonatnih 
in nekarbonatnih kamninah, ter evtrične rjave prsti na starejšem ilovnatem aluviju. Lokacije 
izbranih območij so predstavljene na karti 4 (Repe, 2010; Vidic in sod., 2015). 
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Karta 4: Lokacije odvzema vzorcev 
 
4.3.1. Lokacija 1 
Prva lokacija odvzema vzorca se nahaja pod vznožjem Male gore blizu vasi Zapuže. Na 
območju prve lokacije je površje polno vrtač, kar nakazuje kraško površje (dolomit, apnenec). 
To potrjuje tudi Geološka karta Slovenije, ki označuje, da se na območju nahaja apnenec. V 
bližini prav tako ni površinskih voda. Travnik, na katerem smo mu odvzeli vzorec prsti, se 
nahaja na rahlo valovitem površju (eGeologija, 2016).  
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Slika 6: Lokacija 1 
 
Avtorica: Manca Dečman, 2020 
Po izkopu pedološke jame, smo se prepričali, da je prst na tem območju rjava pokarbonatna 
prst. Pedološka karta Slovenije, narekuje, da je na tem območju delno pomešana z izprano 
prstjo, vendar prevladuje rjava pokarbonatna prst, kar je vidno tudi na sliki 9. Kambičnemu 
horizontu daje barvo mineral limonit, ki je rumenkasto-rjave barve, sama prst pa je lahko 
oranžnih, rdečkastih ali rumenih odtenkov. Po teksturi je ta prst ilovnata in težja. Zaradi bolj 
vlažnega podnebja je reakcija te prsti kisla, kljub temu da se razvija na karbonatnih prsteh. 
Rjave pokarbonatne prsti imajo z matično podlago nepravilen stik za razliko od evtričnih rjavih 
prsti, kar je vidno tudi na profilu. Očitna je vsebnost kamnitih delov v profilu. Tudi rjave 
pokarbonatne prsti imajo dobre fizikalne in kemične lastnosti, vendar zaradi reliefa (kraškega) 
in pomankanja vode tu niso mogle nastati dobre kmetijske prsti, največji zaviralec pa je 
površinska skalovitost (ki je na dolomitih ni), zato se je na površju razvil bukov gozd, kar z smo 
z ogledom terena lahko tudi potrdili. Na proučevanih območjih se glede na Pedološko karto 
Slovenije pojavlja rjava pokarbonatna prst na apnencu in dolomitu, in sicer izprana. Skupaj z 
rjavimi pokarbonatnimi prstmi se prepleta tudi izprana prst in sicer izprana prst na apnencu in 
dolomitu, ki je zmerno akrična. Izprana prst spada v razred izpranih. Prst postaja izprana s 
starostjo, in sicer iz kambičnih prsti, ključni horizont pri izpranih prstev pa je eluvialni E in 
iluvialni B horizont. Iz horizonta E, se snovi prestavljajo (izpirajo) v horizont B. Horizont E 
ima zato svetlejšo barvo, lažjo teksturo, nižjo pH-vrednost in manj bazičnih kationov, medtem 
ko horizont B vse te lastnosti prejema, saj se tu snovi odlagajo. Na naši lokaciji spremembe 
barve vendarle nismo opazili, lahko pa to ugotovimo z višanjem reakcije v globino. Prsti se 
sicer nahajajo na ustreznem reliefu in so dovolj globoke, vendar zaradi pomankanja hranil in 
nižje pH-vrednosti niso primerne za kmetijsko rabo. Te prsti so nekoč uporabljali kot steljnik 
(ljudje iz listnatega gozda odstranjujejo rastlinski odpad). V Beli krajini na akrični izprani prsti 
najdemo steljnike na apnencu in dolomitu, kjer rasteta predvsem breza in orlova praprot (Repe, 
2010; Vidic in sod., 2015). 
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Slika 7: Profil prsti na lokaciji 1 
 
Avtorica: Manca Dečman, 2020 
4.3.2. Lokacija 2 
Lokacija 2 se nahaja v osrednjem delu Občine Ribnica. Površina lokacije je uravnana, spodnji 
del pa ima rahel naklon, ki ni problematičen za obdelavo. Z Geološke karte Slovenije smo 
razbrali, da površje na tem območju pokrivajo aluvialni nanosi rek in potokov. Okolica je v 
celoti uporabljena v kmetijske namene, saj se površine uporabljajo kot njive ali travniki, tod 
gojijo predvsem koruzo. Mimo lokacije 2 teče manjši potok, ob katerem lahko še vedno 
najdemo del prvotnega gozda, ki je nekdaj prekrival površje okolice (eGeologija, 2016).  
Slika 8: Lokacija 2 
 
Avtorica: Manca Dečman, 2020 
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Prst na lokaciji 2 je zbita, mazava, njena tekstura je težka. Take lastnosti in videz so značilne 
za psevdogleje iz razreda psevdoglejnih prsti. Spadajo v oddelek hidromorfnih prsti. Pri 
psevdoglejnih prsteh voda prihaja v prst v obliki padavin in/ali občasnih poplav, zaradi slabo 
ali nepropustne matične podlage v prsti ostaja in povzroča marmoriran oziroma lisast videz 
prsti. Takšen videz prsti se pojavi zaradi procesa redukcije (sproščanje kisika in siva barva 
prsti), kar povzroča večjo vsebnost vode v prsti in njeno zastajanje. Na profilu na sliki 13 je 
opazen marmoriran videz v nižjem delu profila. Ko padavin ni, se pore spet zapolnijo z zrakom 
in potekati prične oksidacija (vezanje kisika in rjava barva prsti). Prvotni gozd na psevdoglejnih 
prsteh je gozd hrasta doba in gabra, ki ga na lokaciji ni več. Ob potoku, na spodnjem delu 
lokacije, pa smo opazili gozd črne jelše, ki nakazuje oglejene prsti. Pojavljajo se tam, kjer se 
nahaja podtalnica, ki zasiči profil prsti z vodo, potekati začne redukcija in pojavi se siv horizont, 
ki je posledica zastajanja vode. Tudi ta prst je bila na otip zbita, mazava, njena tekstura pa težka. 
Na podlagi Pedološki karte Slovenije naj bi se na tem območju nahajal tudi hipoglej, česar 
nismo preverili. Psevdoglejne prsti, so manj primerne za obdelavo in pašnike. Na naši lokaciji 
je prst obdelana tako, da so površine z njivami in travniki dvignjene, ob straneh pa se robovi 
spuščajo. To povzroča lažje odtekanje površinske vode postopek imenujemo balviranje. Na 
preučevanih površinah se nahaja ravninski evtričen psevdoglej (plitev) ter ravninski evtričen 
psevdoglej (srednje globok) (Repe, 2010; Vidic in sod., 2015).  
Slika 9: Profil prsti na lokaciji 2 
  
Avtorica: Manca Dečman, 2020 
4.3.3. Lokacija 3 
Lokacija 3 se nahaja v osrednjem delu Občine Ribnica. Površina lokacije je povsem uravnana. 
Na Geološke karte Slovenije smo razbrali, da je površje na tem območju prekrito z aluvialnimi 
nanosi rek in potokov. V okolici lokacija je predvsem veliko travnikov, nekaj njiv in nekaj 
pašnikov. Mimo lokacije 3 teče manjši potok, ob katerem lahko najdemo del prvotnega gozda, 
ki še bil odstranjen (eGeologija, 2016). 
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Slika 10: Lokacija 3 
 
Avtorica: Manca Dečman, 2020 
Prst na lokaciji 3 je zbita, mazava, njena tekstura je težka. Profilna jama na območju ni bila 
izkopana, vzorec smo odvzeli s pomočjo pedološkega svedra. Takšne lastnosti in videz so 
značilni za psevdogleje. Lokacija 3 leži v bližini lokacije 2 in je po lastnostih površja in prsti 
zelo podobna lokaciji 2. Razlikujeta se v tem, da je okoli lokacije 3, čeprav prst ni povsem 
primerna, veliko pašnikov, namenjenih paši konjev. Obdelane površine na tem območju niso 
balvirane kot na lokaciji 2. Na preučevanih površinah se nahaja psevdoglej ravninski evtričen, 
plitev, ter psevdoglej ravninski evtričen, srednje globok (Repe, 2010; Vidic in sod., 2015). 
4.3.4. Lokacija 4 
Površje lokacije 4 je rahlo valovito in se nahaja na zahodni strani Občine Ribnica, na območju 
vasi Jurjevica. Iz Geološke karte Slovenije lahko razberemo, da se na tem območju prepletajo 
dolomitne kamnine s plastmi sljudnega skrilavca, peščenjaki z oolitnim apnencem ter aluvialni 
nanosi rek in potokov. V okolici lokacije ni vidnih nobenih ostankov gozdnih sestojev, le 




Slika 11: Lokacija 4 
 
Avtorica: Manca Dečman, 2020 
Prst na tem območju na videz vsebuje veliko humusa, kar je značilno za evtrične rjave prsti, 
ima tudi oreškasto strukturo. Profilna jama na območju ni bila izkopana, vzorec smo odvzeli s 
pomočjo pedološkega svedra. Vzorec prsti smo v laboratoriju analizirali, da smo lahko potrdili, 
da je prst na tem območju nasičena z bazičnimi kationi, kar je tudi ena izmed lastnosti evtričnih 
rjavih prsti. Takšne prsti nastajajo na matični podlagi mehke ali nesprijete karbonatne kamnine. 
Večinoma so to zasute doline s fluvialnim in glacialnim karbonatnim prodom in peskom, kar 
lahko potrdimo tudi v primeru lokacije 4, saj se nahaja v dolini, iz geološke karte pa je razvidno, 
da se na območju prepletajo aluvialni nanosi. To so najboljše kmetijske površine, ki jih je nekoč 
poraščal gozd hrasta gradna in belega gabra. Tudi na naših lokacijah tega gozda, razen 
posameznih dreves ni opaziti, saj je območje skoraj v celoti kmetijsko obdelano. V našem 
primeru se na preučevanih območjih nahajajo evtrična rjava prst na mešanih karbonatnih in 
nekarbonatnih kamninah, tipična, evtrična rjava prst na mešanih karbonatnih in nekarbonatnih 
kamninah, koluvialna (v manjši meri), evtrična rjava prst na starejšem ilovnatem aluviju, tipična 
globoka in evtrična rjava na starejšem ilovnatem aluviju, tipična srednje globoka (v manjši 
meri) (Repe, 2010; Vidic in sod., 2015).  
4.3.5. Lokacija 5 
Lokacija 5 se nahaja na rahlo valovitem, vendar pretežno ravninskem območju v bližini vasi 
Sajevec, ki leži severozahodno od mesta Ribnica. Površje na tem območju je v večini uravnano, 
na nekaterih delih pa rahlo valovito, sestavljajo pa ga aluvialni nanosi rek in potokov. Prst je na 
otip mokrotna, v bližini pa se nahaja manjši potok, kjer smo opazili tudi nekaj dreves hrasta 
doba in lipe (eGeologija, 2016).  
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Slika 12: Lokacija 5 
 
Avtorica: Manca Dečman, 2020 
Profilna jama na tem območju ni bila izkopana, vzorec je bil odvzet s pomočjo pedološkega 
svedra. Prst, pridobljena na ta način, je bila težka, zbita in na delih lisasta. To nakazuje 
psevdoglejno prst, saj se v profilu prsti pojavljajo lise, ki so posledica zastajanja vode v profilu 
in posledične redukcije. To je sproščanje kisika in obarvanje prsti v sivo barvo. Ker pri 
psevdoglejih zastajata samo padavinska in površinska voda, se pore, ko vode ni, napolnijo z 
zrakom. Začne potekati oksidacija in prst se zaradi vezanja kisika obarva rjavo. Na takšnih 
prsteh so nekoč rasli gozdovi hrasta doba, na lokaciji 7 pa se nahajajo le posamezni primeri ob 
potoku. Večina površja je spremenjena v obdelovalne površine, predvsem travnike, ki so najbolj 
primeren tip obdelovalne površine za psevdogleje (Repe, 2010; Vidic in sod., 2015).  
4.3.6. Lokacija 6 
Površje lokacije 6 ima manjši naklon, okolica pa je rahlo valovita. Nahaja se v zahodnem delu 
Občine Ribnica, v bližini vasi Jurjevica, ki leži severozahodno od mesta Ribnica. Po Geološki 
karti Slovenije se na tem območju nahajajo aluvialni nanosi rek in potokov. V okolici se 
večinoma nahajajo obdelane površine, gozd se nahaja le po manjših otokih, večinoma kot hrast 
graden (eGeologija, 2016). 
Prst na lokaciji je lažje teksture, oreškaste strukture in rjave barve, kar lahko opazimo na profilu 
prsti. Lastnosti nakazujejo, da gre za evtrično rjavo prst, pri kateri je nasičenost z baznimi 
kationi večja od 50 %, v primeru lokacije 7 pa nasičenost znaša 91,3 %. Na prsti večinoma 
uspevajo gozdovi hrasta gradna in belega gabra, v okolici lokacije 7 najdemo hrast graden, 
vendar je po večini posekan. V našem primeru se na preučevanih območjih nahajajo evtrična 
rjava prst na mešanih karbonatnih in nekarbonatnih kamninah, tipična, evtrična rjava prst na 
mešanih karbonatnih in nekarbonatnih kamninah, koluvialna (v manjši meri), evtrična rjava prst 
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na starejšem ilovnatem aluviju, tipična globoka in evtrična rjava na starejšem ilovnatem aluviju, 
tipična srednje globoka (v manjši meri) (Repe, 2010; Vidic in sod., 2015). 
Slika 13: Profil prsti na lokaciji 6 
 
Avtorica: Manca Dečman, 2020 
4.3.7. Lokacija 7 
Površje lokacije 7 ima manjši naklon, okolica pa je rahlo valovita. Leži poleg lokacije 6 in se  
nahaja se v zahodnem delu Občine Ribnica, v bližini vasi Jurjevica, ki leži severozahodno od 
mesta Ribnica. Po Geološki karti Slovenije se na tem območju nahajajo aluvialni nanosi rek in 
potokov. V okolici se večinoma nahajajo obdelane površine, gozd hrasta gradna se nahaja le po 
manjših zaplatah (eGeologija, 2016). 
Prst na lokaciji je lažje teksture, oreškaste strukture in rjave barve. To lahko opazimo na profilu 
prsti. Takšne lastnosti nakazujejo, da gre za evtrično rjavo prst, pri kateri je nasičenost z baznimi 
kationi večja od 50 %, v primeru lokacije 6 pa nasičenost znaša 21,7 %. pH-vrednost nakazuje 
močno kislo reakcijo, kar nista lastnosti evtričnih rjavih prsti. Vzorcu prsti lahko nismo dobro 
odstranili organskega dela, ki deluje kislo, od tu tudi takšni rezultati nasičenosti in pH-
vrednosti. Profil ustreza evtričnim rjavim prstem, prav tako matična podlaga in manjši otoki 
gozda hrasta gradna, ki je značilen za takšne prsti. V našem primeru se na preučevanih območjih 
nahajajo evtrična rjava prst na mešanih karbonatnih in nekarbonatnih kamninah, tipična, 
evtrična rjava prst na mešanih karbonatnih in nekarbonatnih kamninah, koluvialna (v manjši 
meri), evtrična rjava prst na starejšem ilovnatem aluviju, tipična globoka in evtrična rjava na 




Slika 14: Profil prsti na lokaciji 7 
 
Avtorica: Manca Dečman, 2020 
4.3.8. Lokacija 8 
Površje na lokaciji 8, ki se nahaja v osrednjem delu Občine Ribnica blizu vasi Hrovača, ki se 
drži mesta Ribnica na jugovzhodni strani, je popolnoma uravnano. Po Geološki karti Slovenije 
so na tem območju prisotni aluvialni nanosi rek in potokov. V okolici se nahajajo večinoma 
obdelane površine, najpogosteje njive. Pojavljajo se otoki grmovja in dreves, ki so posledica 
zaraščanja (eGeologija, 2016). 
Profil prsti je lažje teksture, njegova struktura je oreškasta, barva prsti je rjava. Tekstura je lažja 
od rjave pokarbonatne prsti. Prav tako je stik z matično podlago pravilen in v profilu ne najdemo 
posameznih skal. Nasičenost z baznimi kationi znaša 92,5 %, pH-vrednost pa 6,5. Vse lastnosti 
nam potrjujejo, da je tip prsti na lokaciji 7 evtrična rjava prst. Za takšno prst so značilni gozdovi 
hrasta gradna in belega gabra, ki je bil zaradi dobrih kmetijskih površin na evtrični rjavi prsti 
izkrčen, prav tako na naši lokaciji. V našem primeru se na preučevanih območjih nahajajo 
evtrična rjava prst na mešanih karbonatnih in nekarbonatnih kamninah, tipična, evtrična rjava 
prst na mešanih karbonatnih in nekarbonatnih kamninah, koluvialna (v manjši meri), evtrična 
rjava prst na starejšem ilovnatem aluviju, tipična globoka in evtrična rjava na starejšem 
ilovnatem aluviju, tipična srednje globoka (v manjši meri) (Repe, 2010; Vidic in sod., 2015). 
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Slika 15: Profil prsti na lokaciji 8 
 
Avtorica: Manca Dečman, 2020 
4.3.9. Lokacija 9  
Površje na lokaciji 9, ki se nahaja v osrednjem delu Občine Ribnica blizu vasi Hrovača, ki se 
drži mesta Ribnica na jugovzhodni strani, je rahlo valovito. Leži v bližini lokacije 8 in čeprav 
sta lokaciji zelo blizu druga drugi, se nahajata na drugačnih tipih prsti. Na predelu z rjavo 
pokarbonatno prstjo je površje valovito, večinoma se tu nahajajo travniki, medtem ko je del z 
evtrično rjavo prstjo bolj uravnan, večinoma pa se tu nahajajo njive. Po Geološki karti Slovenije 
sta na tem območju prisotna beli apnenec in zrnat dolomit. V okolici se nahajajo večinoma 
obdelane površine, najpogosteje travniki. Pojavljajo se otoki grmovja in dreves, ki so posledica 
zaraščanja (eGeologija, 2016). 
Slika 16: Profil prsti na lokaciji 9 
 
Avtorica: Manca Dečman, 2020 
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Na izkopanem profilu lahko opazimo malo težjo teksturo, barva prsti je rjava. Barvo ji daje 
mineral limonit, ki je rumenkasto rjave barve, sama prst pa je lahko oranžnih, rdečkastih ali 
rumenih odtenkov. Stik z matično podlago ni enakomeren, na profilu lahko opazimo skale, kar 
je značilno za rjave pokarbonatne prsti. Nastajajo na kompaktnih karbonatnih kamninah, kar se 
ujema z geološko karto Slovenije. Zaradi bolj vlažnega podnebja je reakcija te prsti slabo kisla 
do kisla, kljub temu da se razvija na karbonatnih prsteh. pH prsti na lokaciji 9 je po naših 
meritvah 5,7, kar spada v razred slabo kislih prsti. Površja s takšno prstjo so bila nekoč 
poraščena z bukovim gozdom, ki ga v bližini naše lokacije nismo opazili. Na proučevanih 
območjih se glede na Pedološko karto Slovenije pojavlja rjava pokarbonatna prst na apnencu 
in dolomitu in sicer izprana. Skupaj z rjavimi pokarbonatnimi prstmi se prepleta tudi izprana 
prst in sicer izprana prst na apnencu in dolomitu, zmerno akrična (Repe, 2010; Vidic in sod., 
2015).  





5. Rezultati primerjave kemičnih lastnosti prsti 
Rezultati laboratorijskih analiz in hitrih testov so zbrani v spodnjih preglednicah. Rezultate 
sestavlja pet laboratorijskih analiz, pridobljenih na Kmetijsko-gozdarski zbornici Ljubljana in 
rezultatov štirih lastnih, pridobljenih s hitrimi testi. 
Preglednica 8: Rezultati kemičnih analiz vzorcev pridobljenih iz Kmetijsko gozdarske zbornice Ljubljana 
  vzorec 1 vzorec 2 vzorec 3 vzorec 4 vzorec 5 








6,8 9 4,1 12 41 




travnik njiva njiva njiva travnik 
Vir: KGZ Ljubljana, 2008, 2009, 2019 
Preglednica 8 prikazuje rezultate kemičnih analiz, ki smo jih pridobili na Kmetijsko-gozdarski 
zbornici Ljubljana. Vzorec 1 predstavlja prst travnika na lokaciji 1, vzorec 2 predstavlja prst 
njive na lokaciji 2, vzorec 3 prst njive na lokaciji 3, vzorec 4 prst njive na lokaciji 4, vzorec 5 
pa predstavlja prst travnika na lokaciji 5. Lokacije so predstavljene v poglavju 5.3. V sklopu 
kemičnih analiz za potrebe gnojilnega načrta so bile izmerjene naslednje lastnosti: pH v KCL, 
vsebnost dostopnega P2O5 in K2O v mg na 100 g prsti. Glede na rezultate pH-vrednosti v prsti, 
spadajo vsi vzorci prsti, po razvrstitvi prsti v razrede po Stepančiču, v razred kislih prsti. 
Vsebnost P2O5 v prsti je v vseh vzorcih majhna. Po razporeditvi prsti v razrede glede na 
preskrbljenost prsti s P2O5, spadajo vse prsti v razred A, tj. v razred siromašno založenih prst. 
Rezultati K2O, so bili na KGZ razvrščeni v razrede glede na vrednosti z lahko do srednjo 
teksturo. Po tej razvrstitvi spadajo vzorec 1, vzorec 2 in vzorec 3 v razred A, vzorec 4 spada v 
razred B, vzorec 5 pa v razred E. Ker so prsti na lokacijah 2, 3 in 5 psevdogleji, za katere je 
značilna težka tekstura, smo jih razporedili v razrede še po tej klasifikaciji. Vzorec 2 in 3 




Preglednica 9: Rezultati hitrih testov vode na katerih je bila izvedena kemična analiza 
  vzorec 1 vzorec 2 vzorec 3 vzorec 4 vzorec 5 














6,0 6,02 5,66 5,17 5,5 
 
Preglednica 9 predstavlja rezultate, ki smo jih sami pridobili v laboratoriju s pomočjo hitrih 
testov za vode in elektronskega pH-merilca. Vzorci v preglednici so precej skladni vzorcem v 
preglednici 8. Glede na rezultate, pridobljene s pH-lističi spadajo prsti vzorcev 1, 2, 3 in 4 v 
razred nevtralnih prsti, vzorec 5 pa spada v razred slabo kislih prsti. pH-vrednost je bila 
izmerjena tudi elektronsko, in sicer na mokrem in suhem vzorcu. Po pH-vrednosti mokrega 
vzorca spadajo vsi testirani vzorci v razred nevtralnih prsti, po pH-vrednosti suhega vzorca 
spadajo v razred slabo kislih prsti vzorec 1, 2 in 3, v razred kislih prsti pa vzorca 4 in 5. Suhi 
vzorci so najbolj primerljivi z rezultati kemičnih analiz v preglednici 8. Vsebnost PO4
3- smo 
izmerili s hitrimi testi za vodo količino PO4
3- pa smo določili s pomočjo barvne skale v mg/l. 
Za PO4
3- nimamo klasifikacije, imamo pa mejno vrednosti v vodi določeno v Uredbi o 
kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib, ki znaša 0,2 mg/L PO4
3-. 
Vrednosti vzorcev 2, 3 in 5 so pod mejno vrednostjo, vrednosti vzorcev 1 in 4 pa nad njo. 
Preglednica 10: Rezultati hitrih testov vode za fosfate in nitrate na prsteh vzorca 8 in 9 
  Vzorec 8 Vzorec 9 
PO4
3- (moker vzorec) 0,5 0,2 
PO4
3- (suh vzorec) 0,3 0 
NO3
- (moker vzorec) 20 5 
NO3
- (suh vzorec) 30 10 
 
Vzorec 8 iz preglednice 10 predstavlja prst njive na lokaciji 8 vzorec 9 pa prst travnika na 
lokaciji 9. Obe lokaciji sta predstavljeni v poglavju 5.3. Za omenjena vzorca nimamo rezultatov 
kemičnih analiz in glede kemičnih lastnosti ostaja neznana. Vsak vzorec smo testirali s hitrimi 
testi za fosfate in nitrate za mokri in suhi vzorec. Nitrati nimajo klasifikacije po kateri bi 
vrednosti umestili v razrede, imamo pa mejno vrednost v pitni vodi, ki znaša 0,5 mg/l NO3
-, 
določa jo Pravilnik o pitni vodi. Mejna vrednost za PO4
3- je 0,2 mg/l. Moker vzorec 8 presega 
mejno vrednost fosfatov, njegova vsebnost nitratov pa je pod mejno vrednostjo. Suh vzorec 8 
presega mejno vrednost fosfatov, vendar manj kakor mokri. Vrednost nitratov v suhem vzorcu 
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8 je sicer večja od tiste pri mokrem vzorcu 8, vendar je vrednost še vedno pod mejno vrednostjo 
nitratov v vodi. Moker vzorec 9 je pod mejno vrednostjo fosfatov, prav tako njegov suhi vzorec. 
Nitratne mejne vrednosti so pri mokrem in suhem vzorcu 9 pod mejnimi vrednostmi.  
Slika 17: Hitri testi PO4+ 
 
Avtorica: Manca Dečman, 2020 
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Slika 18: Hitri testi NO3- 
 
Avtorica: Manca Dečman, 2020 
Preglednica 11: pH prsti vzorca 6 in 7 
  Vzorec 6 Vzorec 7 
pH elektronski 5,86 3,70 
 
V preglednici 11 predstavlja vzorec 6 prst njive (obdelanega površja) iz lokacije 6, vzorec 7 pa 
prst neobdelanega površja iz lokacije 7. Lokaciji sta predstavljeni v poglavju 5.3. Za vzorca 6 
in 7 smo pH-vrednost za suhe vzorce izmerili z elektronsko napravo. Vzorec 7 spada v razred 
močno kislih prsti, vzorec 6 pa med slabo kisle prsti.  
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Slika 19: Merjenje pH z elektronskim merilnikom 
 
Avtorica: Manca Dečman, 2020 
Preglednica 12: Rezultati pridobljeni za izračun H 
 NaOH (ml) količina filtrata (ml) 
Vzorec 1 1,1 12,5 
Vzorec 2 0,6 12 
Vzorec 3 0,6 12 
Vzorec 4 0,7 12 
Vzorec 5 1,4 12,5 
Vzorec 6 0,7 12,5 
Vzorec 7 4 12,5 
Vzorec 8 0,5 12 
Vzorec 9 1,5 12,5 
 
Preglednica 12 predstavlja količino porabljenega NaOH v ml do preskoka barve v vzorcih prsti 




Preglednica 13: Rezultati pridobljeni za izračun S 
 NaOH (ml) količina filtrata (ml) 
Vzorec 1 6,4 12,5 
Vzorec 2 3,3 12,5 
Vzorec 3 0 12,5 
Vzorec 4 4,7 12,5 
Vzorec 5 7,6 12,5 
Vzorec 6 0,5 12,5 
Vzorec 7 10,7 12,5 
Vzorec 8 2,1 12,5 
Vzorec 9 7,4 12,5 
 
Preglednica 13 predstavlja količino porabljenega NaOH v ml do preskoka barve v vzorcih prsti 
1–9. Količina filtrata je konstantna in znaša 12,5 ml. Pridobljene rezultate smo uporabili za 
izračun vsote adsorbiranih baznih kationov.  
Preglednica 14: Rezultati H, S, KIK in V 









Vrednost V (%) 
Vzorec 1 11,46 24,4 31,85 76,6 
Vzorec 2 6,25 36,8 40,86 90,1 
Vzorec 3 6,25 50 54,06 92,5 
Vzorec 4 7,29 31,2 35,95 86,8 
Vzorec 5 14 19,6 28,7 68,3 
Vzorec 6 7 48 52,55 91,3 
Vzorec 7 40 7,2 33,2 21,7 
Vzorec 8 5,21 41,6 44,98 92,5 
Vzorec 9 15 20,4 30,15 67,7 
 
V preglednici 14 se nahajajo izračunani rezultati H, S, KIK in V. Potek izračunov, se nahaja v 
prilogi. Vrednost H in S smo pridobili iz preglednic 12 in 13, potrebni pa sta za izračun KIK in 
V. Glede na kapaciteto sorpcije imajo veliko kapaciteto vzorci 2, 3, 6 in 8, srednjo kapaciteto 
pa vzorci 1, 4, 5, 7 in 9. Vrednost V, ki predstavlja nasičenost prsti z bazami delci vzorce prsti 
na nasičene, srednje nasičene in nenasičene prsti z bazami. Vzorci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 in 9 




V zaključni seminarski nalogi smo se ukvarjali s primerjavo izbranih kemičnih lastnosti prsti. 
Namen dela je bil primerjati izbrane kemične lastnosti na različnih tipih prsti obdelanega in 
neobdelanega površja. Izpolnili smo ga s pomočjo hitrih testov, s katerimi smo preverjali 
izbrane lastnosti (vsebnost fosforja, dušika in pH-vrednost). Zadane cilje smo v celoti izpolnili. 
Prvotni del ciljev je bil tudi preverjanje vsebnosti kalija v prsti, vendar ga zaradi nedostopnosti 
hitrih testov za kalij nismo izpolnili. 
Vsebnosti fosforja v prsteh na območju Ribnice so majhne. To je vidno tako iz rezultatov 
predhodnih laboratorijskih analiz prsti, ki smo jih pridobili na KGZ Ljubljana, kot tudi 
rezultatov opravljenih hitrih testov. Skoraj vsi rezultati kemičnih analiz so pokazali vrednosti, 
ki jih uvrščamo v razred A, tj. v razred siromašne založenost. Rezultati hitrih testov so pokazali 
vrednosti, ki so bile manjše od mejne vrednosti za onesnaženost s fosfati za vse vzorce razen 
treh, vendar barvna skala segala do 5 mg/l vsebnosti fosfatov, naši rezultati pa so se gibali med 
0 in 0,5 mg/l. Vsebnosti kalija zaradi nedostopnosti testa v laboratoriju sami nismo testirali; po 
rezultatih kemičnih analiz založenost s kalijem variirajo, vendar je splošna založenost na 
območju Ribnice majhna (rezultati v prilogi). Vsebnost dušika je bila pri obeh vzorcih manjša 
od mejne vrednosti, vendar zaradi prehitrega in neenakomernega spreminjanja njegove 
vsebnosti v prsti ne moremo zagotovo sklepati o vsebnosti na območju Ribnice. Kemični 
rezultati pH-vrednosti prsti so pokazali, da so prsti na proučevanem območju večinoma slabo 
kisle. Z rezultati, pridobljenimi v laboratoriju,  smo to tudi potrdili. Vrednosti KIK so pokazale, 
da imajo prsti na tem območju veliko ali srednjo kapaciteto, delež nasičenosti prsti pa je 
pokazal, da so prsti večinoma nasičene. 
Naša prva hipoteza se je glasila, da bo na obdelovalnih površinah pH-vrednost prsti nižja 
kot na podobnih (tipih) naravnih prsti. To hipotezo smo ovrgli, saj je bila pH-vrednost 
neobdelane (naravne) prsti nižji od pH-vrednosti obdelane površine. Eden od razlogov za nižjo 
pH-vrednost neobdelane površine je lahko organski horizont, saj povečuje vsebnost organskih 
in anorganskih kislin, ki nižajo pH-vrednost. Ta horizont je bil sicer na terenu odstranjen, 
vendar ne nujno celotni del. Razlog so lahko tudi večje količine padavin, ki iz prsti izpirajo 
elemente, ki preprečujejo kislost. Na višjo pH-vrednost na obdelanih površinah vpliva 
predvsem človek z doslednim gnojenjem, saj v prst vnaša bazične katione, ki omiljujejo 
reakcijo prsti (Lovrenčak, 1993; Grčman, Zupan, 2010). 
Druga hipoteza, ki smo si jo postavili je predvidevala, da bo vsebnost dušika in fosforja na 
njivskih površinah 2-krat večja kot na travniških površinah. Hipotezo lahko potrdimo, saj 
so bile vsebnosti fosforja in dušika na njivskih površinah več kot 2-krat višje kot na travniških 
površinah. Hitre teste smo opravili dvakrat, in sicer z mokrim in suhim vzorcem, rezultati pa so 
pokazali, da so vrednosti na njivskih površinah po obeh načinih višje od travniških. Travniške 
površine so največkrat gnojene manj kot njivske površine. Njive gnojimo dvakrat do trikrat 
letno, odvisno od pridelka. Travniki ne potrebujejo gnojenja z nitrati, zadostuje jim že gnojenje 
s fosfati in kalijem, ki ga lahko opravljamo enkrat letno, v nekaterih primerih zadostuje tudi 
gnojenje na več let (Leskošek, 1993). 
Območje Ribnice je kraško, kar mu daje slabše razmere za kmetijstvo, saj so določeni  predeli 
ob večjem deževju poplavljeni. Večina testiranih prsti spada v razred evtričnih rjavih prsti ter 
psevdoglejev. Za obdelovanje so najbolj primerne evtrične rjave prsti, psevdogleje bi bilo treba 
osušiti, poleg tega imajo zelo težko teksturo. Z ustrezno obdelavo in gnojenjem lahko tudi 




Uporabljena je bila terenska metoda hitrih testov za vodo, ki smo jih prilagojeno opravili v 
laboratoriju. Ker so uporabljeni hitri testi primerni za vodo, in ne za prst, smo morali prst najprej 
pretvoriti v raztopino in jo nato filtrirati. Na terenu bi bilo to nemogoče, zato smo celotno 
testiranje opravili v laboratoriju. Dobri lastnosti hitrih testov sta njihova cena in hitra dostopnost 
rezultatov, slaba lastnost pa je slabša natančnost testov, saj je rezultat subjektivno odčitan z 
barvne skale. Uporaba hitrih testov je enostavna in hitra, kar nam daje možnosti, da teste ob 
očitnem odstopanju ali neskladnosti opravimo ponovno. Največja težava, ki jo lahko 
izpostavimo je odčitavanje z barvne skale, še posebno pri merjenju fosfatov, ki imajo vsaj 100-
krat prešibko barvno skalo. Težave smo imeli tudi s pH-vrednostjo, saj pH-lisiči niso pokazali 
primerljivih rezultatov. Te smo pridobili z elektronskim merilcem. 
 
Če bi delo ponovno opravljali bi si izbrali več različnih lokacij proučevanja, saj bi s tem lahko 
prišla do bolj konkretnih, lahko da drugačnih rezultatov. Namesto da bi odvzeli vzorce ene 
obdelane in ene neobdelane površine, bi odvzeli vzorce več obdelanih in neobdelanih površin, 
ter tako prišli do bolj relevantnih rezultatov, saj imamo med rezultati lokacijo, ki odstopa od 
drugih. Poleg tega bi v proučevanje vključili tudi hitre rastlinske nitratne teste in jih primerjali 





In the final seminar paper, we dealt with the comparison of selected chemical properties of soil. 
The purpose of the work was to compare selected chemical properties on different types of soil 
cultivated and uncultivated surface. We fulfilled it with the help of rapid tests, which checked 
the selected properties (phosphorus, nitrogen content and pH value). We have fully met the set 
goals. The original part of the goals was also to check the potassium content in the soil, but due 
to the unavailability of rapid tests for potassium, we did not meet it. 
 
The phosphorus content in the soils in the Ribnica area is low. This can be seen both from the 
results of previous laboratory analysis of the soil obtained at KGZ Ljubljana, as well as from 
the results of the performed rapid tests. Almost all the results of chemical analysis showed 
values that are classified in class A, this is in the class of poor stock. The results of the rapid 
tests showed values that were lower than the limit value for phosphate pollution for all samples 
except three, but the colour scale ranged up to 5 mg / l phosphate content, and our results ranged 
between 0 and 0.5 mg / l. Potassium content was not tested by the laboratory itself due to the 
unavailability of the test; according to the results of chemical analysis, potassium stocks vary, 
but the general stocks in the Ribnica area are small (results in the appendix). The nitrogen 
content of both samples was lower than the limit value, but due to the rapid and uneven change 
of its content in the soil, we cannot conclude on the content in the area of Ribnica. Chemical 
results of the pH of the soil showed that the soils in the study area were mostly poorly acidic. 
We also confirmed this with the results obtained in the laboratory. KIK values showed that the 
soils in this area have a large or medium capacity, and the proportion of soil saturation showed 
that the soils are mostly saturated. 
 
Our first hypothesis was that the pH value of soils on cultivated areas will be lower than on 
similar (types) of natural soils. We refuted this hypothesis because the pH of the untreated 
(natural) soil was lower than the pH of the treated surface. One of the reasons for the lower pH 
value of the untreated surface may be the organic horizon, as it increases the content of organic 
and inorganic acids that lower the pH value. This horizon has been removed in the field, but 
not necessarily the entire part. The reason may also be higher amounts of precipitation, which 
wash out the elements that prevent acidity from the soil. The higher pH value on the treated 
areas is mainly influenced by man with consistent fertilization, as he introduces basic cations 
into the soil, which mitigate the reaction of the soil (Lovrenčak, 1993; Grčman, Zupan, 2010). 
 
The second hypothesis we made was that the nitrogen and phosphorus content in arable 
land would be 2 times higher than in meadow areas. The hypothesis can be confirmed, as 
the phosphorus and nitrogen contents in the arable land were more than 2 times higher than in 
the meadow areas. Rapid tests were performed twice, with a wet and a dry sample, and the 
results showed that the values on arable land were higher than in meadow areas in both ways. 
Meadow areas are usually less fertilized than arable land. We fertilize the fields two to three 
times a year, depending on the crop. Meadows do not need fertilization with nitrates, they are 
sufficient for fertilization with phosphates and potassium, which can be done once a year, in 
some cases it is enough to fertilize for several years (Leskošek, 1993). 
 
The area of Ribnica is karst, which gives it poorer conditions for agriculture, as certain areas 
are flooded during heavy rains. Most of the soils tested belong to the class of eutric brown 
fingers and pseudogleys. Eutric brown soils are best suited for cultivation, pseudogleys should 
be dried, and they have a very heavy texture. With proper tillage and fertilization, such soil can 





The field method of rapid water tests was used, which we performed in a laboratory. Because 
we used the rapid tests, which are suitable for water, not soil, we had to first convert the soil 
into a solution and then filter it. This would be impossible in the field, so we did the entire 
testing in the lab. The good features of fast tests are their price and fast availability of results, 
and the bad feature is the poorer accuracy of the tests, as the result is subjectively read from the 
colour scale. Using quick tests is easy and fast, which gives us the ability to perform tests again 
in the event of an obvious deviation or non-compliance. The biggest problem we can point out 
is the reading from the colour scale, especially when measuring phosphates that have at least 
100 times too weak colour scale. We also had problems with pH, as pH sheets did not show 
comparable results. These were obtained with an electronic meter. 
 
If we were to do the work again, we would choose several different locations of study, as this 
could lead to more concrete, different results. Instead of taking samples of one treated and one 
untreated area, we would take samples of several cultivated and uncultivated areas, and thus 
arrive at more relevant results, as we have a location that differs from the others among the 
results. In addition, rapid plant nitrate tests would be included in the study and compared with 
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10.1. Preglednice vseh rezultatov kemičnih analiz pridobljenih iz KGZ 
Ljubljana 

















2019 njiva 5,2 6,6 1,3 41 4,7   
2019 njiva 6   1,9 25 5,4   
2019 njiva 6,4   1,6 30 5,3   
2019 njiva 6,2   1,6 20 5,3   
2017 njiva 6,5   15 29 6,4   
2017 travnik 5,3 6,9 2,2 14 4,2   
2017 vrt 7,4   113 55 8,5   
2014 sadovnjak 6,7   5,9 30 6   
2013 vrt 7,8   80 91     
2012 njiva 6,1   14 26     
2012 travnik 6,6   3 28     
2009 travnik 5,3 6,6 1,1 9,5 7,2   
2009 njiva 6,6   4,5 18 4,5   
2009 njiva 6,8   68 86 7,6   
2009 njiva 5,6 6,8 1,6 16 6,5   
2009 njiva 5,3 6,6 1,1 10 6,9   
2009 njiva 5,4 6,6 1,2 12 7,1   
2009 travnik 6,7   4,9 25 12,1   
2009 travnik 7,3   5,5 21 10,7   
2009 travnik 6,7   2,5 26 8   
2009 njiva 6   8,1 18 4,3   
2009 travnik 5,7 6,7 3,5 22 7,4   
2008 njiva 4,8 6,7 1,3 4,1     
2008 travnik 6   3,5 15 6,4   
2008 travnik 4,8 6,5 1,1 7     
2008 njiva 5 6,6 2 9     
2008 njiva 5,5 6,8 3,9 8,2 7,3   
2008 travnik 6,1   3,6 13 4,8   
2008 travnik 6   3,5 15 6,4   
2008 travnik 6,8   8,7 37 20,6   
2008 travnik 4,7 6,6 1,7 11 4,9   
2008 pašnik 4,9 6,6 1,6 6,8 4,3   
2007 sadovnjak 7,8   30 55 3,2 26 
2007 sadovnjak 7,5   5 24 2,6 23 
2007 travnik 5,8 6,8 3 14 6,2   
2007 njiva 6,6   23 29 5,5   
2007 pašnik 6,2   80 41 9,2   
2007 travnik 5,9 6,8 2,9 12 8,2   
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2007 travnik 6,6   4,3 13 5,6   
2007 njiva 6,2   4,8 18     
2007 travnik 5 6,6 2 11 7,1   
2007 travnik 4,9 6,7 2,4 21     
2007 travnik 5,3 6,8 2,5 21     
2007 travnik 6,1   3,2 21     
2007 travnik 6,1   2,9 22     
2007 travnik 5,7 6,9 4,2 27     
2007 travnik 5,6 6,9 3,3 23     
2007 travnik 5,7 6,8 2,1 14     
2007 travnik 5,2 6,7 3,1 15     
2007 travnik 5,7 6,9 2,7 19     
2007 njiva 6,5   15 19 5,3   
2007 njiva 4,7 6,6 5,1 23 5,1   
2007 sadovnjak 7,2   2,3 17 8,1 28 
2007 sadovnjak 7,1   3 10 0,4 29 
Vir: KGZ Ljubljana, 2019, 2017, 2014, 2013, 2012, 2009, 2008, 2007 












2019 njiva 5,2   1       
2019 njiva 6     1     
2019 njiva 6,4     1     
2019 njiva 6,2     1     
2017 njiva 6,5     1     
2017 travnik 5,3   1       
2017 vrt 7,4         1 
2014 sadovnjak 6,7       1   
2013 vrt 7,8         1 
2012 njiva 6,1     1     
2012 travnik 6,6       1   
2009 travnik 5,3   1       
2009 njiva 6,6       1   
2009 njiva 6,8       1   
2009 njiva 5,6     1     
2009 njiva 5,3   1       
2009 njiva 5,4   1       
2009 travnik 6,7       1   
2009 travnik 7,3         1 
2009 travnik 6,7       1   
2009 njiva 6     1     
2009 travnik 5,7     1     
2008 njiva 4,8   1       
2008 travnik 6     1     
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2008 travnik 4,8   1       
2008 njiva 5   1       
2008 njiva 5,5   1       
2008 travnik 6,1     1     
2008 travnik 6     1     
2008 travnik 6,8       1   
2008 travnik 4,7     1     
2008 pašnik 4,9     1     
2007 sadovnjak 7,8         1 
2007 sadovnjak 7,5         1 
2007 travnik 5,8     1     
2007 njiva 6,6       1   
2007 pašnik 6,2     1     
2007 travnik 5,9     1     
2007 travnik 6,6       1   
2007 njiva 6,2     1     
2007 travnik 5   1       
2007 travnik 4,9   1       
2007 travnik 5,3   1       
2007 travnik 6,1     1     
2007 travnik 6,1     1     
2007 travnik 5,7     1     
2007 travnik 5,6     1     
2007 travnik 5,7     1     
2007 travnik 5,2   1       
2007 travnik 5,7     1     
2007 njiva 6,5     1     
2007 njiva 4,7   1       
2007 sadovnjak 7,2         1 
2007 sadovnjak 7,1         1 
Vir: KGZ Ljubljana, 2019, 2017, 2014, 2013, 2012, 2009, 2008, 2007 




(mg/100g) A B C D E 
2019 njiva 1,3 1         
2019 njiva 1,9 1         
2019 njiva 1,6 1         
2019 njiva 1,6 1         
2017 njiva 15     1     
2017 travnik 2,2 1         
2017 vrt 113         1 
2014 sadovnjak 5,9 1         
2013 vrt 80         1 
2012 njiva 14     1     
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2012 travnik 3 1         
2009 travnik 1,1 1         
2009 njiva 4,5 1         
2009 njiva 68         1 
2009 njiva 1,6 1         
2009 njiva 1,1 1         
2009 njiva 1,2 1         
2009 travnik 4,9 1         
2009 travnik 5,5 1         
2009 travnik 2,5 1         
2009 njiva 8,1   1       
2009 travnik 3,5 1         
2008 njiva 1,3 1         
2008 travnik 3,5 1         
2008 travnik 1,1 1         
2008 
njiva 
(koruza) 2 1         
2008 njiva 3,9 1         
2008 travnik 3,6 1         
2008 travnik 3,5 1         
2008 travnik 8,7   1       
2008 travnik 1,7 1         
2008 pašnik 1,6 1         
2007 sadovnjak 30       1   
2007 sadovnjak 5 1         
2007 travnik 3 1         
2007 njiva 23     1     
2007 pašnik 80         1 
2007 travnik 2,9 1         
2007 travnik 4,3 1         
2007 njiva 4,8 1         
2007 travnik 2 1         
2007 travnik 2,4 1         
2007 travnik 2,5 1         
2007 travnik 3,2 1         
2007 travnik 2,9 1         
2007 travnik 4,2 1         
2007 travnik 3,3 1         
2007 travnik 2,1 1         
2007 travnik 3,1 1         
2007 travnik 2,7 1         
2007 njiva 15     1     
2007 njiva 5,1 1         
2007 sadovnjak 2,3 1         
2007 sadovnjak 3 1         
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Vir: KGZ Ljubljana, 2019, 2017, 2014, 2013, 2012, 2009, 2008, 2007 




(mg/100g) A B C D E 
2019 njiva 41         1 
2019 njiva 25     1     
2019 njiva 30     1     
2019 njiva 20     1     
2017 njiva 29     1     
2017 travnik 14   1       
2017 vrt 55         1 
2014 sadovnjak 30     1     
2013 vrt 91         1 
2012 njiva 26     1     
2012 travnik 28     1     
2009 travnik 9,5 1         
2009 njiva 18   1       
2009 njiva 86         1 
2009 njiva 16   1       
2009 njiva 10   1       
2009 njiva 12   1       
2009 travnik 25     1     
2009 travnik 21     1     
2009 travnik 26     1     
2009 njiva 18   1       
2009 travnik 22     1     
2008 njiva 4,1 1         
2008 travnik 15   1       
2008 travnik 7 1         
2008 njiva 9 1         
2008 njiva 8,2 1         
2008 travnik 13   1       
2008 travnik 15   1       
2008 travnik 37       1   
2008 travnik 11   1       
2008 pašnik 6,8 1         
2007 sadovnjak 55         1 
2007 sadovnjak 24     1     
2007 travnik 14   1       
2007 njiva 29     1     
2007 pašnik 41         1 
2007 travnik 12   1       
2007 travnik 13   1       
2007 njiva 18   1       
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2007 travnik 11   1       
2007 travnik 21     1     
2007 travnik 21     1     
2007 travnik 21     1     
2007 travnik 22     1     
2007 travnik 27     1     
2007 travnik 23     1     
2007 travnik 14   1       
2007 travnik 15   1       
2007 travnik 19   1       
2007 njiva 19   1       
2007 njiva 23     1     
2007 sadovnjak 17   1       
2007 sadovnjak 10   1       
Vir: KGZ Ljubljana, 2019, 2017, 2014, 2013, 2012, 2009, 2008, 2007 
10.2. Izračuni opravljeni za potrebe H, S, KIK in V 
1. Vzorec 1: H = 1,1 ml x 10 x (12,5 ml / 12 ml) = 11,46 mekv/100 g  
      S = 4 x (12,5 ml – 6,4 ml) = 24,4 mekv/100 g    
      KIK = 24,4 mekv/100 g + 0,65 x 11,46 mekv/100 g = 31,85 mekv /100 g
      V = (24,4 mekv/100 g /31,85 mekv/100 g) x 100 = 76,6 % 
 
 
2. Vzorec 2: H = 0,6 ml x 10 x (12,5 ml / 12 ml) = 6,25 mekv/100 g   
      S = 4 x (12,5 ml -3,3 ml) = 36,8 mekv/100 g    
      KIK = 24,4 mekv/100 g + 0,65 x 6,25 mekv/100 g =40,86 mekv/100 g 
      V = (36,8 mekv/100 g /40,86 mekv/100 g) x 100 =90,1 % 
 
3. Vzorec 3: H = 0,6 ml x 10 x (12,5 ml /12 ml) = 6,25 mekv/100 g   
      S = 4 x (12,5 ml – 0 ml) =50 mekv/100 g    
      KIK = 50 mekv/100 g + 0,65 x 6,25 mekv/100 g = 54,06 mekv/100 g 
      V = (50 mekv/100 g / 54,06 mekv/100 g) x 100 = 92,5 % 
 
 
4. Vzorec 4: H = 0,7 ml x 10 x (12,5 ml /12 ml) = 7,29 mekv/100 g   
      S = 4 x (12,5 ml – 4,7 ml) = 31,2 mekv/100 g    
      KIK = 31,2 mekv/100 g + 0,65 x 7,29 mekv/100 g = 35, 95 mekv/100 g
      V = (31,2 mekv/100 g / 35,94 mekv/100 g) x 100 =86,8 % 
 
5. Vzorec 5: H = 1,4 ml x 10 = 14 mekv/100 g     
      S = 4 x (12,5 ml – 7,6 ml) = 19,6 mekv/100 g    
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      KIK = 19,6 mekv/100 g + 0,65 x 14 mekv/100 g = 28,7 mekv/100 g 
      V = (19,6 mekv/100 g /28,7 mekv/100 g) x 100 = 68,3 % 
 
6. Vzorec 6: H = 0,7 ml x 10 = 7 mekv/100 g      
       S = 4 x (12,5 ml – 0,5 ml) = 48 mekv/100 g    
       KIK = 48 mekv/100 g + 0,65 x 7 mekv/100 g = 52,55 mekv/100 g 
       V = (48 mekv/100 g / 52,55 mekv/100 g) = 91,3 % 
 
 
7. Vzorec 7: H = 4 ml x 10 = 40 mekv/100 g          
      S = 4 x (12,5ml – 10,7 ml) = 7.2 mekv/100 g                
      KIK = 7,2 mekv/100 g + 0,65 x 40 mekv/100 g = 33,2 mekv/100 g      
      V = (7,2 mekv /33,2 mekv/100 g) x 100 = 21,7 % 
 
8. Vzorec 8: H = 0,5 ml x 10 x (12,5 ml / 12 ml) = 5, 21 mekv/100 g   
      S = 4 x (12,5 ml – 2,1 ml) = 41,6 mekv/100 g    
      KIK = 41, 6 mekv/100 g + 0, 65 X 5,21 mekv/100 g = 44, 98 mekv/100 g 
      V = (41,6 mekv/100 g / 44,98 mekv/100 g) x 100 = 92,5 % 
 
9. Vzorec 9:  H = 1,5 ml x 10 = 15 mekv/100 g     
       S = 4 x (12,5 ml – 7, 4 ml) =20,4 mekv/100 g    
       KIK = 20,4 mekv/100 g + 0,65 x 15 mekv/100 g = 30 mekv/100 g 
       V = (20,4 mekv /30,15 mekv) x 100 = 67,7 % 
 
